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I. Regulering av fiske etter norsk arktisk torsk 
i 1984. 
a) Konvensjonelle reiskapar. 
b) Trålarar. 
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REGULERING AV FISKET ETTER NORSK-ARKTISK TORSK 1984. 
Det vises til behandling av samme sak på møtet i Reguleringsutvalget 31. 
oktober 1983. 
Kvotesituasjonen: 
I den norsk-sovjetiske fiskerikommisjonen er det blitt enighet om fØlgende: 
Totalkvoten eksklusiv murmansk torsk og norsk kysttorsk fastsettes til 
180.000 tonn. Av denne kvoten avsettes 20.000 tonn til tredjeland, det 
resterende deles likt mellom de to parter. Sovjet har videre overført 
60.000 tonn av sin kvote til Norge slik at norsk andel blir 140.000 
tonn. I tillegg kan hver av partene fiske 40.000 tonn, henholdsvis 
kysttorsk og murmansktorsk. Dette gir fØlgende fordeling av torsk -
· inklusiv kysttorsk og murmansktorsk: 
Norge 
Sovjet 
180.000 tonn 
60.000 "§edjeland 
<1 
260.000 tonn 
Trålernes kvoteandel: 
20.000 f.t 
Fiskeridepartementet har i notat av 21. oktober 1983, angående f~rdeling 
av trålernes kvoter av norsk-arktisk torsk m.v. uttalt at gruppen fersk-
fisk/rundfrysetrålere under de n+værende ressursforhold ikke kan regne 
med Økning av torskekvoten på flere 1r, men at gruppen bør kunne opprettholde 
en relativ andel E! ordinær kvote !! norsk-arktisk torsk 2! nivå med 
1983. 
Dersom denne uttalelsen regnes å gjelde for alle trålere, dvs. inklusiv 
saltfisk og fabrikktrålere får en fØlgende fordeling: 
Norsk "ordinær kvote"x 
Trålerkvote 
x Kvoten ble senere Økt til 240. 
1983 1984 
225 
60 
180 
48 
. T 
•' 
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Trålerkvoten i 1983 utgjorde 26,7 ~av den ordinære kvoten på 225.000 
tonn. I 1984 vil dette tilsi 48.000 tonn. 
Reguleringsbehov: konvensjonelle redskaper. 
Etter at 48.000 tonn av den norske kvoten er avsatt til trålernes fiske 
kan en regne disponibel kvote for konvensjonelle redskaper til 132.000 
tonn. Fritt fiske med konvensjonelle redskaper i 1984 antas å kunne 
utgjØre 214.000 tonn inklusiv kysttorsk. 
· Reguleringsbehovet for konvensjonelle redskaper i 1984 blir etter dette 
82.000 tonn dersom Norge skal holde seg innenfor avtalt kvote på 180.000 
. . 
tonn. 
Samholdes de tildelte kvoter til Sovjet og tredje land med forventet 
fangst i 1984 får en fØlgende: Av den samlede kvoten er 20.000 tonn 
avsatt til tredjeland, hvorav 4000 i Svalbardsonen. Vi må fortsatt regne 
med at Spania vil fiske i Svalbardsonen. Spansk fiske i samme omfang som 
i 1983 vil i 1984 utgjØre anslagsvis 13.000 tonn. Regner en videre at 
sovjetisk fiske på 25.000 kan totalt uttak av torsk utenom Norge anslås 
til: 
Tredjeland 
· Spania 
Sovjet 
16.000 tonn 
13.000 tonn 
25.000 tonn 
54.000 tonn 
For å unngå overfiske må norsk fiske av torsk, inklusiv kysttorsk ikke · 
overstige 206.000 tonn (260.000-54.000). Under slike forutsetninger, og 
etter at trålerne får avsatt 48.000 tonn, blir disponibelt kvantum til 
konvensjonelle redskaper 158.000 tonn. Fritt fiske med konvensjonelle 
redskaper i 1984 antas å kunne utgjØre 214.000 tonn. Reguleringsbehovet 
for konvensjonelle redskaper i 1984 blir etter dette 214.000-158.000 l 
5Q.000 tonn. 
Reguleringsformer i 1984. 
På bakgrunn av diskusjonen på møte i Reguleringsutvalget 31. oktober har 
en vurdert effekten av en alternativ helgefredning som tar til lØrdag kl 
2400, et dØgn senere enn utvidet helgefredning slik den har vært praktisert 
i inneværende år. En er kommet fram til fØlgende: 
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Juksa/pilk. 
Snurrevad. 
Line. 
Garn. 
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Uten regulering forutsettes at det vanligvis fiskes seks 
dager i uken. Fiskestopp fra lørdag kl 2400 til søndag 
kl 2400 vil ikke ha betydning for juksa/pilk. 
Forutsetter at det uten regulering vanligvis fiskes seks 
dager i uken. Fiskestopp fra lørdag kl 2400 til mandag 
kl 2400 vil redusere fisketiden med 1/6 uke = 17 %. 
Forutsetter at linebruket settes og trekkes hver dag untatt 
søndag, og at line som står i sjøen mer enn en natt ikke 
fisker den andre natten. Forbud mot å ha line i sjøen fra 
lØrdag kl 2400 vil redusere den effektive fangstperiode 
med en natt, dvs. 17 %. 
Tar utga~gspunkt i at garnlenkene uten reguleringer 
vanligvis trekkes og settes hver dag unntatt søndag, og 
at overstått bruk fisker 25 % mindre andre natten enn første. 
Dette gir fØlgende: 
Antall fangstenheter i en "normaluke" 6,75 
Reduksjon pga. regulering 1,75 
Relativ endring: 1,75% = 26 % 
6,75 
Beregnet virkning av helgefredning etter dette alternativ er tatt med i 
oppstillingene nedenfor. 
Som nevnt i notatet til Reguleringsutvalgets forrige møte er Fiskeridirek-
tØrens forslag for reguleringer i 1984 et opplegg som i hovedsak tilsvarer 
det som ble benyttet i inneværende år. Reguleringsformene vil også i år 
være helgedagsfredning, periodestopp, redskapsb~inger og fartøykvoter. 
Nærmere vurderinger vil bli gjort nedenfor. 
Videre forutsetter Fiskeridirektøren at den begrensning i garnmengden som 
ble innfØrt i 1983 opprettholdes til neste år, jfr. torskereguleringsfor-
skriftenes § 5. 
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I 1983 har det vært gjeldende en maksimalkvote på 500 tonn for alle fartøy 
som fisker torsk med konvensjonelle redskaper. Bakgrunnen for innfØringen 
av en slik maksimalkvoteordning var den valgsituasjonen som måtte skapes 
i forbindelse med reguleringen av banklineflåten. (Jfr. sakspapirene til 
møtet i Reguleringsutvalget 6. og 7. desember 1982). Det var ikke forutsatt 
at maksimalkovten i seg selv skulle ha en vesentlig reguleringseffekt. 
For 1984 er det behov for at maksimal-kvoten skal ha en direkte regulerings-
effekt, og FiskeridirektØren foreslår at det fastsettes en maksimalkvote på 
350 tonn for 1984 for fartøyene som fisker torsk med konvensjonelle redskaper. 
REGULERING AV FARTØY MED ANDRE DRIFTSALTERNATIVER ENN TORSKEFISKE. 
Da Reguleringsutvalget den 31. oktober d.å. behandlet det foreløpige 
opplegg for reguleringer i 1984, ble det reist spørsmål om regulering av 
de grupper som har andre driftsalternativer, herunder en viderefØring og 
tilstramming av kvotene for reketrålerne og banklineflåten. 
En forelØpig behandling av spørsmålet ble gjort i det notat FiskeridirektØren 
la frem til nevnte møte. Nedenfor vil en gi en konkret vurdering av de 
grupper en slik regulering vil omfatte. 
Foruten reketrålerne og banklineflåten, vil reguleringen kunne omfatte 
fØlgende fartøygrupper: 
- Hvalfangstflåten. 
- Seinotflåten. 
- Loddetrålerne. 
- Torsketrålere (småtrålere) som også fisker med passive redskaper. 
Reketrålere: 
a) Reketrålere med konsesjon. 
Denne gruppen ble i 1983 tildelt en totalkvote på 12600 tonn torsk. 
Videre ble hvert enkelt fartøy gitt en begrensning på 275 tonn. Dette 
gjaldt ikke rekefartØy over 200 BRT som også har konsesjon for trålfiske 
etter torsk. Reguleringen ble gjennomført med hjemmel i deltakerlovens 
§ 10, 3. ledd. 
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Som kjent har rekefisket i år vært meget bra. Utsiktene for 1984 
tyder på at dette fisket vil bli liggende omtrent på 1983-nivået. 
Dette gjØr at Fiskeridirektøren ser behovet for et alternativt 
torskefiske for reketrålerne som mindre enn tidligere. Videre har 
bestandssituasjonen ført til at alle andre grupper må tåle nedskjær-
inger i sine torskekvoter. En reduksjon må også omfatte reketrålerne. 
Ved utgangen av oktober har reketrålerne fisket 5 500 tonn torsk. 
Etter en totalvurdering av de nevnte momenter vil en foreslå at 
reketrålere med konsesjon blir gitt en totalkvote på 5000 tonn. Hvert 
enkelt fartøy har innenfor denne kvoten anledning til å fiske 150 tonn. 
b) Reketrålere under 50 BRT. 
Denne gruppen er ikke undergitt konsesjonsplikt. Gruppen er ikke 
definert og en begrensning/utelukkelse i medhold av deltakerlovens 
§ 10, 3. ledd kan ikke gjennomføres. En finner heller ikke å kunne 
benytte et opplegg tilsvarende den reguleringsform en i 1983 hadde 
for banklineflåten, jfr. det som er sagt i notatet til forrige møte, 
s.16. FØlgelig har en ikke hjemmel for å kunne regulere torskefisket 
for reketrålere under konsesjonsgrensen. 
Banklineflåten: 
En vil her henvise til det som ble sagt i det notat som ble lagt 
frem for Reguleringsutvalget i forrige mØte. Med utgangspunkt i de 
synspunkter som kom frem i nevnte notat vil en foreslå at bankline-
flåten blir gitt en kvote på 150 tonn. 
Hvalfangstflåten: 
Som kjent er hvalfangerne i en svært vanskelig situasjon. En har i 
dag liten oversikt over næringens videre utvikling. Det er videre ikke 
tatt standpunkt til hvor mange og hvilke fartøy fsom skal delta i 
hvalfangsten. FiskeridirektØren"finner det derfor uaktuelt nå å innføre 
spesielle reguleringer i torskefisket for denne gruppen. 
En antar at deler av hvalfangstflåten vurderer overgang til andre 
fiskerier, men forelØpig har en ingen konkrete opplysninger om 
omfanget av slike overganger. Spørsmålet om eventuelle begrensninger 
i torskefisket vil bli gjenstand for ny vurdering dersom antallet 
konsesjoner for hvalfangst går kraftig ned. 
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Den del av flåten som er over konsesjonsgrensen (27,4 m) vil kunne 
reguleres i medhold av deltakerlovens § 10, 3. ledd. Den konsesjons-
pliktige seinotflåte utgjØr imidlertid bare en liten del av de 
fartøyer som driver slikt fiske. Når det gjelder gruppen som ikke 
er undergitt konsesjonsplikt har en ikke hjemmel for å regulere 
denne, jfr. problemet med reketrålerne under 50 BRT. 
Spørsmålet blir da om en skal regulere den konsesjonspliktige del 
av seinotflåten. Det er da nærliggende å sammenligne med reketrålerne. 
En slik sammenligning vil ikke være helt rettferdig. Dette skyldes 
at i motsetning til rekeflåten har seinotflåten store vanskeligheter. 
Særlig gjØr dette seg gjeldende på avsetningssiden. En regulering i 
torskefisket vil fØre til at situasjonen forverres. En vil i denne for-
bindelse også nevne at det er reist spørsmål om regulering av seinot-
fisket. En vil derfor foreslå at seinotflåten ikke begrenses i sitt 
torskefiske. 
Loddetrålerne: 
Loddetrålerne er undergitt konsesjonsplikt og kan reguleres i 
medhold av deltakerlovens § 10, 3. ledd. 
Det er bare et mindre antall fartøy innefor den konvensjonelle 
torskeflåten som kombinerer med loddetåling. Kvantumsmessig vil 
derfor en slik regulering være nærmest.ubetydelig. For øvrig driver 
en del av disse fartøyene også rekefiske slik at de er begrenset av 
torskefiske gjennom regulering av reketrålflåten. 
Som kjent vil loddekvoten bli kraftig redusert i 1984. En av fØlgene 
kan bli at torskefisket opptrappes. Det kan da synes nødvendig 
allerede nå å begrense dette fisket. Imidlertid vil en slik begrensning 
føre til at loddetrålerne kommer svært uheldig ut i 1984; mindre 
loddekvote og kvotebegrensninger i torskefisket. 
Videre vil en nevne at Fiskeridirektørens forslag så langt ikke 
innebærer begrensninger av grupper som tidligere har vært holdt 
utenfor. Rene rettferdighetsbetraktninger skulle da tilsi at heller 
ikke loddetrålerne forelØpig reguleres i torskesammenheng. 
. ! 
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Etter en samlet vurdering vil Fiskeridirektøren foreslå at det ikke 
innføres begrensninger i loddetrålernes torskefiske. 
Torsketrålere (småtrålere) som også fisker med passive redskaper. 
Det vises til det som er sagt om denne gruppen i notatet av 19.10.1983. · 
Fartøy i denne gruppen har i 1983 hatt en maksimalkvote på 500 tonn, og 
innenfor denne har de hatt en mindre trålkvote på f.eks. 200 tonn. 
Problemstillingen er om en ville minske gruppens totale uttak av torsk 
ved å redusere maksimalkvoten og i stedet som kompensasjon øke trålkvoten 
innenfor denne reduserte maksimalkvoten. 
Ettersom det blir foreslått å redusere den generelle maksimalkvoten fra 
500 tonn til 350 tonn er denne skisserte problemstillingen mindre aktuell. 
Det er også meget usikkert hyilken effekt en slik ordning ville ha. En 
vil derfor ikke foreslå en slik ordning for 1984. 
Forslag til reguleringsopplegg 1984. 
l. Periodestopp uke 4 
2. Helge fredning uke 12, 13, 14 ~ \) 
tre helger for fiskestopp 
3. Fiskestopp i forbindelse med påsken 
uke 15, 16, 17. 9.4.-29.4 
4. Helgefredning uke 18.-26. 
(mai og juni) 
5. Redsltapsbegrensning 
6. 
7. 
Generell maksimalkvote på 350 tonn 
Fangstkvoter: Bankline og reketrålere 
Samlet effekt 
Anslått 
regulerings effekt 
6 000 
16 800 
20 000 
4 000 
5 000 
5 000 
tonn 
" 
" 
" 
" 
" 
56 800 tonn 
l. ( ( '-· t:;. ... 
::- li 
---, 
J.. 
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Dersom en velger alternativ helgefredning, fra midnatt lØrdag blir regu-
leringseffekten i de to periodene med helgefredning henholdsvis: 
uke 12, 13 og 14 
uke 18 - 26 
Tilsammen 
9 500 tonn 
! 600 " 
It 100 tonn 
Kombinert med de ø~rige reguleringsordningene vil reguleringsforslaget som 
er skissert gi en samlet effekt pl vel 48 000 tonn. 
REGULERING AV TRALFISKET. 
Fiskeridepartementet har i notat av 21. oktober 1983 vurdert spørsmllet 
om tiltak for bedring av trllernes Økonomi. Notatet belyser i hovedsak 
endringer i det nlværende system for fordeling av trålernes kvoter. Notatet 
er oversendt de berørte parter for eventuelle bemerkninger. Departementets 
anbefalte forslag krever lovendring. En eventuell lovendring rekker en ikke 
å fl gjennomført tidsnok. Fiskeridirektøren vil derfor foreslå at regulering 
av trålfisket i 1984 fØlger det opplegg en har benyttet i 1983. Etter det 
en forstår har forslaget ikke fått tilslutning fra fiskernes organisasjoner. 
Kvotesituasjonen. 
Som fØr nevnt var trålkvoten i 1983 60 000 tonn, mens samme relative andel 
av ordinær kvote i 1984 vil gi 48 000 tonn. 
I totalkvoten ble det i 1983 inkludert 3 500 tonn til ford~ling pl små-
trllergruppen. Ved en tilsvarende prosentvis reduksjon for denne gruppen, 
vil det i den totale trålkvote på 48 000 tonn måtte avsettes 2 800 tonn 
til småtrålerne. 
Deltakelsen. 
En har forelØpig ikke oversikt over deltakelsen i 1984. Ved henvendelse 
til Norske Trålerrederiers_Forening får en imidlertid opplyst at antallet 
fartøy kan påregnes å ligge pl 1983-nivå. I denne forbindelse vil en nevne 
at i inneværende år kom en ny tråler inn i bildet. Dette gjelder "Kraknesson" 
som i brev fra Fiskeridepartementet den 18. september d.å. ble tildelt kvote 
som ferskfisktråler over 250 BRT. 
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I 1983 var fartØykovtene fØlgende: 
l. Ferskfisktrålere over 250 BRT - 676 tonn 
2. Rundfrysetrålere over 400 BRT 
3. Saltfisktrålere 845 " 
4. Fabrikkskip - 1095 " 
På grunnlag av deltakerantallet i 1983 fikk hver gruppe tildelt: 
Ferskfisk- og rundfrysetrålerne 59 stk. 
Saltfisktrålerne, 9 stk. 
Fabrikkskip, 10 stk. 
Totalt 
Den totale tildeling var i 1982 57 983 tonn. 
39 619 tonn 
7 605 " 
10 950 " 
58 174 tonn 
Prosentvis fordeling av totalkvoten til stortrålerne i 1982 og 1983: 
Ferskfisk- og rundfrysetrålerne 
Saltfisktrålere 
Fabrikktrålere 
Fordeling av kvote i 1984. 
1982 
69,83 % 
11,86 % 
18,31 " 
100,00 " 
1983 
68,11 % 
13,07 % 
18,82 % 
100,00 % 
Som nevnt ovenfor vil det antas at deltakelsen vil bli uendret i 1984. 
Dette medfører at hver enkelt trålgruppe må t!le en nedgang i kvotene 
som tilsvarer den prosentvise andel av totalkvoten, altså 26,7 %. 
C __ 
·11 
-" 
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Hver enkelt gruppe vil da få tildelt: 
Ferskfisk- og rundfiskfrysetråler 
Saltfisktrålere 
F,abrikkskip 
Totalt 
30 783 tonn 
5 909 
8 508 
45 200 
" 
" 
Når det gjelder fastsettelse av fartøykvoter, vil Fiskeridirektøren tilrå 
at dette blir gjennomfØrt som i inneværende år. En andel tilsvarende 26,7% 
reduksjon i gruppekvoten vil gi fØlgende fartøykvoter: · 
l. Ferskfisktrålere over 250 BRT - 525 tonn 
2. Rundfrysetrålere over 400 BRT - 656 
3. Saltfisktrålere - 656 " 
4. Fabrikkskip - 851 " 
Fristen for å søke om kvoter for 1984 er satt til 16. desember 1983. 
Dersom det viser seg at noen fartøy faller ut, vil en foreslå at dette 
fartøys beregnede kvote fordeles likt mellom de enkelte fartøy innenfor 
den gruppe disse fartøyene tilhØrte. 
Overføring av kvoter. 
Fiskeridirektøren vil foreslå at det gis anledning til fortsatt å kunne 
gi dispensasjon slik at trålkvoter kan overføres innenfor det enkelte 
rederi/administrasjonsgruppe. 
I perioden fra høsten 1982 har en del av ferskfisk- og rundfrysetrålerne 
blitt tildelt rekekonsesjon. Dette har bakgrunn i et ønske om å styrke 
fartøyenes driftsgrunnlag, men i reguleringssammenheng og med de knappe 
totalkvoter en nå har ml det likevel vurderes om dette skal få betydning 
for fordelingen av torskekvoten. 
Det er aktuelt både med en reduksjon av torsketrålkvoten for de fartøyene 
som har rekekonse·sj on, og en begrensning av disse fartøyenes rett til å 
overføre torskekvoter for fiske med andre fartøyer i samme rederi. 
) 
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Høstkvote. 
Som kjent ble det i 1983 avsatt 20 % av ferskfisktrålerkvotene til hØst-
kvote for fiske etter 20. september. Fiskeridirektøren vil foreslå at 
det også i 1984 avsettes 20 % til hØstkvote. Fiske på denne kvoten kan 
påbegynnes 18. september. 
REGULERING AV FISKET ETTER HYSE. 
Totalkvote. 
For norsk-arktisk hyse ble Norge og Sovjet enige om en totalkvote på 
40 000 tonn, hvorav Norge kan fiske 18 000 tonn og Sovjet det samme 
kvantum. Partene ble enige om en kvote til tredjeland på inntil 4 000 tonn. 
For Norge kommer et kvantum kyst-hyse i tillegg, i tidligere år er dette 
avslått til ca. 5 000 tonn. 
Fiske etter hyse 
Ved utgangen av oktober var det fisket 18 500 tonn hyse. Tilsvarende 
tall for 1982 var 40 000 tonn. 
På grunn av størrelsen på de aktuelle årsklasser vil hyse i 1984 bli 
lite tilgjengelig. En antar at kvoten ikke vil bli oppfisket. Dersom det 
viser seg at forutsetningene ikke holder, vil en i samarbeid med de 
berØrte parter iverksette tiltak for å hindr~overfiske. 
Fiskeridirektøren vil foreslå fritt hysefiske i 1984. 
UTR801 JOBB F SE/LM 1:12.1983 
UKEFANGSTER AV TORSK - (1000 tonn rund vekt) 
Kvantum 1983 justert Prognose 1984 
Uke 1980 1981 1982 1983 for resuler. (1983x0,85) 
l 0.7 0.3 0.6 1.5 l.S 1.3 
2 2.8 3.1 2.9 4.2 4.2 3.6 
3 2.6 4.5 6.2 4.1 4.1 3.5 
4 3.4 5.7 7.9 7.4 7.4 6.0 
5 3.9 5.4 10.4 8.9 8.9 7 .§_ 
6 6.2 7.8 12.2 6.3 6.3 5.4 
7 6.7 9.1 12.5 6.6 6.6 5.6 J 
8 5.2 9.9 13.3 9.3 9.3 7.9 
9 6.0 11.2 15.4 13.5 13.5 11.5 
10 8.8 11.9 14.6 15.9 15.9 13.5 
11 13.3 14.4 23.2 21.1 21.1 17.9 
12 13.0 19.6 18.2 17.1 20.5 17.4 
13 16.5 16.2 16.6 0.4 18 .l 15.4 
14 4.9 16.3 O.l 13.1 15.7 13.3 
15 7.8 16.3 0.6 9.6 15.3 
-;,1,3. o 
16 7.7 0.5 ll.Z 
------
4.2 6.6 5. 6.,-
17 ·~------- 5.1 0.3 7.1 2.7 4.1 .)_. ?. ____ 
18 4.0 7.1 5.0 2.3 3.5 3.0 
19 3.2 5.8 3.7 l.S 2.1 1.7 
20 1.6 4.8 3.6 1.6 2.3 2.0 
21 4.9 3.8 3.7 1.4 1.8 l.S 
22 2.9 2.6 1.6 2.0 2.7 2.3 
23 4.4 2.4 0.8 1.3 1.7 1.4 
24 3.3 1.9 2.4 1.0 1.4 1.2 
25 3.6 2.2 2.9 0.6 0.9 o. 8. 
26 2.0 2.2 3.4 0.0 0.6 0.5 
Sum l. 144.5 185.3 200.6 158.1 196.1 166.4 
halvår 
27 1.9 1.8 1.4 1.1 
28 1.2 1.3 0.5 0.8 
29 1.1 1.1 0.4 0.8 
30 1.0 1.0 1.0 0.8 
31 1.0 1.8 0.9 1.2 
32 1.3 1.9 1.9 1.0 
33 0.9 2.6 2.1 l.S 
34 1.6 2.1 3.3 0-.9 
35 l.S 2.9 . l.S 1.9 
36 0 .. 9 2.2 0.6 1.2 
37 0.9 1.0 1.4 l. l 
38 0.7 0.9 0.9 0.9 
39 0.8 0.8 1.6 0.6 
40 0.6 1.0 1.7 
41 0.5 0.5 l.S 
42 0.5 0.8 2.1 
43 0.5 1.1 2.1 
44 0.6 1.2 l.S 
45 0.4 2 .. 4 2 .. 6 
46 l.S 2.0 3.2 
47 1.6 2.9 3.9 
48 1.2 5.3 3.3 
49 1.8 2.6 2.6 
50 2.9 3-'.3 3.7 
51 3.5 4.1 0.8 
52 0.8 3.5 0.3 
......... .. 
Sum 2. 31.2 sz-~ 1 46.8 
halvår 
Total-
fangst 175.7 237.4 247.6 
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REGULERING AV RINGNOTFLlTEN I l. HALV!R 1984. 
a) Vinterloddefisket 1984 
Totalkvote 
Kvotesituasjonen etter 12. sesjon i Den Norsk-Sovjetiske Fiskerikommisjon 
er fØlgende når det gjelder lodde for 1984: 
Totalt kan det fiskes 600.000 tonn vinterlodde og 900.000 tonn sommerlodde. 
Av disse totalkvotene disponerer Norge 60 % og Sovjet 40 % slik at Norge 
kan ta 360.000 tonn vinterlodde og 540.000 tonn sommerlodde. Sommerlodde-
kvoten kan bli redusert med totalt 100.000 tonn dersom havforskernes 
bestandsvurdering sommeren 1984 tilsier dette. Derfor blir det holdt 
tilbake i alt 60.000 tonn av sommerloddekvoten til Norge inntil bestands-
vurderingen foreligger. 
Fredningstiden for lodde blir i 1984 fra l. mai til 31. august. Fangst 
av smålodde under 11 cm begrenses til 10 % av antall individer. 
Tredjeland kan tildeles inntil 20.000 tonn lodde av hver av partenes 
nasjonale kvoter. Færøyane fikk i 1983 tildelt 5.000 tonn vinterlodde og 
10.000 tonn sommerlodde. En har i regneeksemplene nedenfor ikke satt av 
e til Færøyane i 1984, men en har kalkulert med 10.000 tonn 
sommerlodde til Færøyane. 
Fordeling trål/snurp. 
Trålerne har de siste år fått avsatt 9,6 % av årskvoten av lodde. Også i 
1984 vil Fiskeridirektøren anbefale en andel på 9,6 %. Et problem~ 
tildelingen for 1984 er usikkerheten knyttet til de 100.000 tonn av 
sommerloddekvoten som skal holdes i reserve. På bakgrunn av at den 
fastsatte sommerloddekvoten totalt sett er 200.000-300.000 tonn større 
enn havforskernes anbefaling vil FiskeridirektØren anbefale at det 
foreløpig kalkuleres med det laveste kvotealternativet for sommeren 
1984. Eventuell tilleggskvote for Norge (60.000 tonn) vil kunne taes med 
i kvoteberegningen for trålerne i 1985. Denne forutsetning medfører at 
trålernes andel skal beregnes som 9,6 % av summen av vinterloddekvoten 
(360.000 tonn) og laveste alternativ for sommerloddekvoten 
(540.000 tonn ; 60.000 tonn ; 10.000 tonn): 
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Totalkvoten for trålerne: 
9,6% av 830.000 tonn= 79.700 tonn= 0,82 mill. hl 
I 1983 var totalkvoten til trålerne 1,46 mill.hl. 
Totalkvote for snurpere: 2 ~q 0 voo , l fei f!OO 
360.000 tonn .;. 
I 1983 var den 
79.700 tonn = 280.300 tonn = 2,89 mill. hl< C} 1- { () DO ~ 
totale vinterloddekvote for snurpere 6.01 hl. ~
-~-' 2, ~ 1oo o o FartØykvoter, snurpere 
gs, fk_lu, L? D D 
= 1000 hl + 40 % av godkjent lastekap. fra 0-4000 hl 
+ 20 % av godkjent lastekap. fra 4-6000 hl 
+ 10 % av godkjent lastekap. fra 6-10000 hl 
+ 5 % av godkjent lastekap. over 10.000 hl 
Denne fordelingsnøkkelen gir en fordeling av fartøykvoter med forholdsvis 
lik mannslott i de forskjellige st;rrelsesgrupper. 
FartØykvotenes størrelse er også avhengig av deltakelsen, og det er 
vanskelig på det nåværende tidspunkt å fastslå den nøyaktige deltakelse. 
Følgende regneeksempel viser kvotefordelingen ved 190 deltakende fartøy 
(inklusiv fartøyer under 90 fot) med totale basiskvoter på ca. 550.000 hl. 
Til. sammenlikning var deltakelsestallet i år 197 snurpere, inklusive 32 
fartøyer under 90 fot. 
Som et alternativ 2 har en ogs~ satt opp fordeli.ngsn;Skkelsen fra vinter= 
loddefisket 1983, en nøkkel som gir noe større kvoter for fartøyer over 
ca. 5.500 hl. 
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ALT. 2: 
Basiskvote = 700 hl + 45 % av godkjent lasktekap. fra 0-4.000 hl 
+ 30 % av godkjent lastekap. fra 4-6.000 hl 
+ 15 % av godkjent lastekap. fra 6-10.000 hl 
+ 5 % av godkjent lastekap. over 10.000 hl. 
FartØikvoter 1984 FartØikvote 1983 
Regneeksempel: Båtstørrelse ALT. l ALT. 2 
1000 hl 73,?0 hl 5980 hl 12650 hl 
2000 hl 9450 hl 8320 hl 17600 hl 
~ 
4000 hl 13650 hl 13000 hl 27500 hl 
6000 hl 15750 hl 16120 hl 34100 hl 
8000 hl 16800 hl 17680 hl 37400 hl 
10000 hl 17850 hl 19240 hl 40700 hl 
12000 hl 18375 hl 19760 hl 41800 hl 
14000 hl 18900 hl 20280 hl 42900 hl 
.----·-· 
Faktor: 5,25 5,20 11,0 
Disse eksemplene forutsetter at kvotesystemet for ringnotfartøy under 
konsesjonsgrensen ikke endres i forhold til reglene i 1983. 
Fartøykvoter trålere. 
FiskeridirektØren vil anbefale at kvoten på 0,82 mill. hl blir fordelt. 
på de deltakende trålere ved fartøykvoter. Det er vanskelig å forutsi 
deltakelsen blant trålerne, de siste år har den variert mellom 98 og 
133. I 1983 var det 172 trålere som deltok. 
Fiskeridirektøren vil antyde fØlgende fartøykvoter basert på en deltakelse 
på ca. 140 trålere: 
-._____ ________ -- -· 
Trålere, lastekap. Kvote 1983 Kvote 1984 
under 1.000 hl 10.500 hl 5.500 hl 
r-f> 1.000 hl - 1.499 hl 12.500 hl 6.600 hl 
1.500 hl - 1.999 hl 14.500 hl 7.800 hl 
over 2.000 hl 16.500 hl 9.000 hl 
. -
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Kvoteantydningene for 1984 gir noenlunde samme prosentvise reduksjon i de 
forskjellige størrelsegrupper i forhold til kvotene i 1983. 
Kvotefastsettelsen må imidlertid vurderes nærmere når påmeldingen til 
fisket er klar. 
( 
L_ 
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Før sommarloddefisket mottok FiskeridirektØren påmelding frå to lodde-
trålara. Vi fann at vi ikkje hadd~ høve til å nekta dei å delta ut frå 
føresegnene. Fiskeridepartementet fastsette derfor, ved ei endring av 
føresegnene, ein kvotenykkel også for trålarane. Dette vart gjort sjølv 
om vi rekna det som lite sannsynleg at dei ville freista, og endå mindre at 
dei ville lukkast. Ingen av dei to trålarane deltok. 
Vi ønskjer å gjera det klårt at trålarkvoten er bunden til vinterfisket, 
men kjem fram som ein prosent av årskvoten. Ingen farty frå trålargruppa 
bØr få høve til å delta til sommaren. Vi vil foreslå for Fiskerideparte-
mentet at dette kjem inn i føresegnene om sommarloddefisket her etter. 
Startdato. 
SjØlv med ein liten kvote som den vi har i vinterfisket i 1984 vil det 
væra ein fordel å få strekkja sesongen ut. Dette vil kunna gje spreiing 
av fangstane i tid, og dermed mindre fØring. Prisen er dessutan høgast 
først i sesongen. Fiskeridirektøren vil også at loddefisket må sjåast i 
samanheng med vintersildfisket slik at det vert best mogeleg høve for 
farty å samordna dei to fiskeria. Vi vil antyda at opningsdatoen 
vert sett til 16. januar. 
Siste startdato. 
For å få betre oversyn over flåten for dei som dirigerer fangstane bØr vi 
setja siste startdato. Vi vil føreslå at siste startdato vert sett til 5. mars. 
Utnytting av faktisk lasteevne. 
Kvotane for fartya vert som kjent små i vinterloddefisket. Det er grunn til 
å leggja tilhøva til rette slik at fartya kan makta å ta kvotane sine fullt 
ut. Slik stoda er bØr fartya ha høve til å justera storleiken på lastene mot 
slutten av fiskeriet for å sleppa at noko vert ståande att av kvotane. 
Fiskeridirektøren gjer derfor framlegg om at fartya får høve til å lasta 
til faktisk lasteevne på dei to siste turane. 
Farty som produserar lodde vil kunna risikera å måtta ha produsert fangst 
frå flere turar om bord samstundes. Når dei leverar produksjon for fleire 
turar under eitt saman med bulk vil dei kunna ha større last enn konsesjons-
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kapasiteten tilseier. Tradisjonelt har det vore tilstrekkjeleg å sjå på 
kva fartya leverar på den einskilde turen utan å tenkja på kor tid det 
vart fiska, og dette er det inndragnings reglane avspeglar. 
Samstundes som vi ikkje ønskjer å gje frysefartya fordelar som dei konven-
sjonelle ringnotfartya ikkje får, bØr vi også freista sørgja for at dei 
ikkje kjem dårlegare ut. 
Ordninga som vi fekk til i samband med forproduksjonen i sommarlodde-
fisket var bygd på at dei opplysningane fartyet gav ved innmeldinga til 
laget også skulle leggjast til grunn ved vurderinga av om konsesjonskapasi-
teten var overskriden eller ikkje. Fangst produsert på ein tur, levert på 
ein seinare tur skulle ikkje i høve til inndragningsreglane reknast med 
på leveringsturen, men på produksjonsturen. For å hindra at fartyet i etter-
tid prosedera på at produsert last var mindre enn innmeldt kvantum, har 
vi med ein regel som avskjer diskusjon her. Ordninga kom til etter initiativ 
frå Feitsildfiskernes Salgslag. Laget har gjeve uttrykk for at ordninga har 
verka bra. 
Problemet vil truleg ikkje verta så stort som i sommarfisket, men det er 
rimeleg å tru at vi ikkje kjem klar det til vinteren heller. 
Fiskeridirektøren vil derfor foreslå at farty som frys inn lodde, men som 
ved avslutning av produksjonstur ikkje leverar heile fryselasta, skal den 
fryselasta som er innmeldt for turen telja ved avgjer·om konsesjons-
kapasiteten er overskriden. På dei etterfØlgjande turane vert ikkje den 
tidlegare innmelde fryselasta rekna med ved utrekninga av turfangsten. 
Fartya vil ikkje kunna fØra prov for at produsert kvantum på ein tur var 
mindre enn innmeldt kvantum på vedkommande tur. 
OverfØring av kvotar - samfiske. 
Vi har alt praksis for at kvote kan overførast frå eit farty til eit anna 
ved havari o.l. Slik overføring vert gjort etter søknad. 
Under vinterloddefisket i år vart i ein del tilfeller lagt opp til fangst-
og produksjonssamarbeid mellom farty på feltet. Dette fØrde til at nye 
grupper fann vinterloddefisket interessant. Samstundes kom det fram at 
ein del av desse nye fartya ikkje alltid hadde den naudsynte utrusti~ga 
for å delta. I samband med sommarloddefisket gjekk Fiskeridepartementet 
inn for eit forbod mot samfiskeavtaler ved ei endring av fØresegnene. 
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Fiskeridirektøren meiner at overføring av kvotar berre bør tillatast etter 
søknad i havaritilfeller, og at vi får eit uttrykkeleg forbod mot samfiske. 
Omrekningsfaktoren i samband med produksjon av rognlodde og lodderogn. 
Fiskeridirektøren sette som kjent ned eit utval til å vurdera omreknings-
faktorane ved produksjon. Konklusjonane til utvalet som låg føre først i 
februar, var gjort gjeldande frå 9. februar. Fiskeridirektøren har ikkje 
hatt nokon oppmoding til å revurdera endringar av desse omrekningsfaktorane, 
og etter vår oppfatning bØr dei same faktorane gjelde også for komande· 
sesong. 
FiskeridirektØren vil foreslå fØlgjande omrekningsfaktorar: 
Rognloddeproduksjon er omrekningsfaktor 2,0 slik at l tonn ronglodde vert 
avrekna med .2 (= 20,62 hl) tonn på kvoten, og lodderognproduksjon er om-
rekningsfaktor 7,58, slik at l tonn lodderogn vert avrekna med 7,58 tonn 
(= 78,14 hl) på kvoten. 
Utkast ved produksjon. 
Det har kome fram ein del merknader til at delar av utkastet frå loddeproduk-
sjonen går til havs att. ~tvalet som vurderde omrekningsfaktorane ved lodde-
produksjon uttala også at tilhøva burde leggjast best mogeleg til rette for 
å nytta utkastet på ein betre måte. Eit tiltak for å få det .betre til var at 
fangst som kunne indentifiserast som utkast frå produksjonen ikkje skulle 
avreknast kvoten til vedkomande farty. Slike fangstar skulle ha særskild 
godkjenning frå Kontrollverket. 
Dei reduserte kvotane komande vinter vil kunna gjera sitt til at dei som har 
høve til det, i større grad enn tidlegare vil ta vare også på utkastet. Men 
dette åleine vil truleg ikkje vera nok til at vi får nytta ut denne rik-
domen fullt ut. Avhengig av produksjonsmåten vil prisen på utkast liggja 
opp imot prisen på samfengt lodde. 
Fram mot produksjonsstart bør vi freista å få til ei ordning som sikrar at 
større delar av utkastet vert nytta. 
Spørsmålet vart drØfta litt på møtet i Reguleringsutvalet 29. oktober 1982. 
Konklusjonen der var at salslaga skulle freista å finna fram til mogeleg 
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løysingsmåtar. Vårt spørsmål er korleis vi ved hjelp av regelverket kan 
framskunda og/eller gjera slike tiltak enklare. 
Ringnotfarty under 90 fot. 
Frå fiskeristyresmaktene si side har det mellom anna ved hjelp av kondem-
neringsordninga vore gjort freistnader på å redusera ringnotflåten. I den 
konsesjonspliktige delen av ringnotflåten har desse tiltaka hatt verknaå. 
På same tid har flåten under konsesjonsgrensa auka. I vinterloddefisket 
har det fØrt til en utvikling frå 12 farty i 1979, 15 farty i 1980, 19 både 
i 1981 og 1982 og til 32 farty vinteren 1983. Det var påmeldt 38 i 1983. 
Vi vil også i denne samanhengen nemne at loddetrålarflåten deltok med 
172 farty i 1983. Tilsvarande tal for 1982 var 126 farty. 
I det totale bilete vert ikkje dette det dominerande draget, men det er 
med og tek bort noko av vinninga ved t.d. kondemneringsordninga. 
Det er lite trulig at det med det fØrste kan koma til andre og meir 
vidtfemnande ordningar for å få kontroll over tilveksten av ringnotfarty 
under konsesjonsplikt&. Stoda er likevel no slik at vi bør freista å få· 
til ei oppdemming alt frå komande vinterfiske. 
Det kan gjerast på to måtar. 
l) Sesongvarig adgangsavgrensing. 
Det er same slags begrensning som vert nytta i reguleringa av norsk 
vårgytande silde Kriteriet for å få delta er at vedkommande fiskar har 
fiska lodde med eit ringnotfarty tidlegare. 
Ei slik ordning vart også nytta i samband med makrellfisket i NordsjØen/ 
Skagerrak. Ein dispensasjonsadgang gjorde at ordninga der miste noko av 
verknaden. 
2) Gruppekvote. 
Dette er administrativt enklare ordning. Gruppa av ringnotfarty under 
konsesjonsplikt& kan t.d. få avsett ein prosent av vinterkvoten som 
)rrepresenterar gjennomsnittet for deira uttak av vinterkvotane i dei 3 
siste åra. Farty kan t.d. få tevla innan gruppekvoten. 
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Dei to avgrensingsmåtane kan også nyttast i lag. 
Ved den fØrste ordninga er det rimeleg at det vert gjeve høve til dispensa-
sjonar for folk som har satsa mykje på dette fiskeriet som eit av drifts-
grunnlaga i samband med investeringar. Vi veit ikkje om kor mange farty det 
er som kan få høve til å delta. Med å setja inn ein gruppekvote i tillegg 
vil vi på fØrehand kunna maksimera uttaket deira. 
Skal vi kunna vera rimeleg trygge på verknaden av mogelege tiltak må vi 
til med både krav om tidlegare deltaking og gruppekvote. 
Dersom vi går inn for ei ordning for fartøya under 90 fot vil det truleg 
måtta føra til endringar i grunnlaget for fartykvotane for ringnotflåten. 
r 
B) Havbrislingfisket. 
Norske fartøy kan fiska 40.000 tonn brisling i EF-sona i 
Nordsjøen i 1983. Det er 20.000 tonn mindre enn i 1982. 
Fisket er regulert med turkvoter basert på 4000 hl + 40% 
av tillatne lastekapasitet opptil 10.000 hl. 
Frå Noregs Sildesalslag har ein fått opplyst at det berre er 
teke ein fangst etter 12.januar. 
Det ligg enno ikkje føre kvoteavtale mellom Noreg og EF. 
ACFM si tilråding er, dersom ein ynskjer å steppa nedgangen 
i bestanden, å redusera uttaket til eit lavast mulig prakti-
kabelt nivå. 
Ein kan likevel ikkje sjå at det er noko som indikerer ei 
omlegging av reguleringsforma og gjer framlegg om at det vert 
gjennomført ei turkvoteordning. 
Turkvoten kan fastsetjast seinare når det ligg føre avtale· 
med EF. Størrelsen av turkvoten er m.a. avhengig av total-
kvoten og venta deltaking og vil verta vurdert i høve til dette. 
-~ 
L 
C) Makrellfisket vest av 4° v.l. 
Noreg har ein kvote på 22.000 makrell i ICES statistikk-
områda VI a nord for 56° 30' n.br. og II a i EF sona i 1983. 
Av dette kvantum vart 5.000 tonn avsett til område IIa i EF-
sona frå l.juli. 
Fisket har vare regulert med turkvotar. Fyrst var turkvoten 
300 tonn, av dette minst 150 tonn til konsum. 
Ved opning av fisket i statistikkområde II i EF-sona og i 
færøysk sone frå l.juli var det ingen turkvote, berre eit krav 
om at minst 100 tonn skulle leverast til konsum. Fisket i EF-
sona i II a vart stappa 3.august. 
Turkvoten i område VI a nord for 56° 30' vart endra til 200 
tonn til konsum frå 29.september. 
ACFM si tilråding for 1984 er ein TAC på 500.000 tonn. For 
1983 var tilrådinga 330.000 tonn. Trenden er likevel at be-
standen er i nedgang. 
Under føresetnad av at det kjem i stand ei avtale med EF og 
ein vert einige om eit nokolunde tilsvarande kvantum som for 
1983, gjer ein framlegg om ei turkvote på 200 tonn. Av nemnde 
kvote bør alt leverast til konsum. Fisket bør i fyrste omgang 
berre opnast i VI a nord for 56° 30'. 
EF opplyser imidlertid at ein har til hensikt å etablera eit 
fiskeforbod nord for 58° n.br. i VI a frå l.januar til l.mai 
1984 og frå !.desember og ut året. 
Spørsmålet om kor mykje som skal kunna takast i EF=sona i IIa 
bør sjåast i samanheng med størrelsen på det kvantum ein even-
tuelt kan fiska i færøysk sone. Likeeins bør ein og sjå stor-
leiken på turkvoten frå II a i denne samanheng. 
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NORSK VÅRGYTENDE SILD. 
l. BESTANDSSITUASJONEN. 
ACFM anbefaler en TAC i 1984 på 38.000 tonn inkludert 
alle uttak av bestanden - ikke bare i det direkte 
fisket. ( 1985 4 2. 000 tonn) • 
En viser til Fiskeridirektoratets havforsknings-
institutts brev av 29.11.83 som ligger ved. 
2. FORDELING AV TOTALKVOTEN. 
2.1. Innledning. 
Landsstyret i Norges Fiskarlag fattet fØlgende vedtak 
under sak 38/83: 
"Landsstyret vil derfor gå inn for at det i 1983 
avsettes et kvantum på 250.0.00 hl til fiske med not-
redskaper, inkl. ringnot og trål. I tillegg må det 
tillates et fritt garnfiske ••.. " 
Videre heter det i .Landsstyrevedtaket: 
"Landsstyret går inn for at det av not- og trålkvoten 
på 250.000 hl avsettes 100.000 hl til fartøy med 
ring.notkonsesjon og trålere. 150.000 hl avsettes til 
notfartøy under 90 fot og 1.500 hl lastekapasasitet." 
Det heter videre: 
"Dersom myndighetene vil regulere fisket strengere 
enn det Landsstyret foreslår, må kvoten til ringnot 
og trålere reduseres først." 
Ut fra dette får en altså 3 fartøygrupper å fordele 
totalkvote på: 
l) garnsildfiskere 
2) "tradisjonelle" landnot/snurpenotfiskere (fartøy 
under 90 fot) 
3) ringnot/trålfiskere (fartøy over 90 fot) 
- 2 - 5050 
Dette forslaget er fremmet av Fiskarlaget under forut-
setning av at totalkvoten ligger innenfor visse rammer 
Laget har de siste årene satt frem krav om et kvantum 
som salgslagene mener kan omsettes til akseptable pris 
Feitsildfiskernes Salgslag uttalte i telex av 3.5.83 
at de som svar på en henvendelse fra Norges Fiskarlag 
hadde uttalt at laget regnet med å kunne omsette 
500.000 hl norsk vårgytende sild i 1983 "hvis en ut fr 
et større kvantum kan bruke en mer markedstilpasset 
pris." 
En må derfor kunne anta at prinsippene i Landsstyrets 
vedtak 38/83 kan legges til grunn ved et totalkvantum 
på opp til 500.000 hl. 
2.2. Garnsildfisket. 
En har for inneværende sesong antatt at garnfisket vil 
komme opp i 80.000 hl. Pr. uke 46 (18.11.83) er det 
ifØlge salgslaget tatt 18.621 hl garnsild. Garnsild-
fisket åpnet som kjent 17. oktober, dvs. at en på 5 
uker har tatt 18.621 hl. Feitsildfiskernes Salgslag 
antyder 17.11.83 at garnsildfisket neppe vil komme OPI 
i mer enn 50.000 hl. Dette pga. avsetningsforholdene. 
Med den store Økningen i mengden sild som vil bli til· 
ført markedet i 1984 vil trolig mulighetene for å få 
avsatt garnsild gå ytterligere ned. Kanskje kan det 
være realistisk å regne med et garnkvantum på 30-
40.000 hl i 1984. Det enkelte fartøys kvote forutsett/ 
ikke redusert i forhold til 1983. (I 1983 var maksimu1 
60 hl for de største garnfartøy) . 
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2.3. Sild til vitenskapelig formål, bifangst, sild 
og agnsild 
For inneværende sesong ble det beregnet 30.000 hl 
til bifangst, agn, vitenskapelig o.a. Fiskeridirekto-
ratets havforskningsinstitutt fikk 10.000 hl til 
vitenskapelige forsøk i 1983. Bifangst var fra 1.1.83 
til 18.11.83, 2.113 hl. (I 1982 var bifangsten 
4.775 hl). Når det gjelder agnsildfisket vil en 
C. 
bemerke fØlgende. I tiden utenom det kommersielle -~ 
fisket er agnsildfisket til eget forbruk fritt. I 
tiden med kommersielt fiske er agnsildfiske stoppet -
det må søkes om dispensasjon i det enkelte tilfelle. 
I 1982 og i 1983 hadde en ca. 120 dispensasjoner a 
inntil 2 hl pr. uke for sesongen. Hvis en regner 
aktuell sesong på 4 mnd. får en følgende regnestykke: 
120 x 2 x 4 x 4 = 3.840 hl. For det frie agnsildfisket 
har en ingen tall. 
Det kan kanskje være grunn til å vurdere om en ikke 
bØr redusere det antatte kvantum sild til viten-
skapelige formål bifangst og agn fra 30.000 hl til 
20 •. ooo hl. 
2.4. Forholdet mellom "tradisjonelle" notfiskere og 
ringnotfiskere (trålfiskere). 
Når det gjelder fordelingen mellom disse to fartøy-
grupper vil en bemerke fØlgende. Utgangspunktet må 
være at gruppe 2 (se side 2) ikke skal komme dårligere 
ut i 1984 enn tidligere. 
I 1983 ga en 616 nottillatelser (før klagebehandling) . 
Notkvoten var totalt på 125.000 hl. Antall enhets-
kvoter før klageomgang 2.847. Enhetskvoten 
0 3027 
(tidligere mannskvoten) ble 45 hl. Dersom en fØlger 
Norges Fiskarlags forslag om å redusere grensen for 
fartøystørrelsen i det tradisjonelle notfisket fra 
110 til 90 fot - vil dette ikke føre til noen særlig 
merkbar reduksjon i antallet nottillatelser (eller 
antallet enhetskvoter) . Med en nyrekruttering av 
samme størrelsesorden som inneværende sesong, vil en 
få ca. 3.000 enhetskvoter for 1984. 
Feisildfiskernes Salgslag antyder at en skal kunne 
selge 400.000 hl - 500.000 hl sild til konsum i 1984 
dersom en har en markedsriktig pris. Prisen i 1983 var 
ca. kr 220,- pr. hl (ukegjennomsnitt på all sild pr. 
17.11.83). Da kvoten for 1984 vil Øke med ca. 100 % i 
forhold til 1983, kan det være rimelig å anta at 
gjennomsnittsprisen på sild vil måtte gå noe ned. For 
at de "tradisjonelle" sildefiskerne ikke skal komme 
dårligere ut i 1984 enn tidligere må derfor kvoten 
for disse fartøy Økes. 
2.5. Forslag til fordeling. 
Totalkvote 38.000 tonn ): ca. 410.000 hl 
Avsatt til USSR 1.000 tonn): 10.000 hl' 
Disponibelt 400.000 hl 
Garnsild (gruppe l) 40.000 hl, 
Sild til vitenskapelige formål 
bifangst og agn 
"Tradisjonelle" sildef. (gr. 2) 
Ringnotfiskere (gruppe 3) 
360.000 hl 
20.000 hl ... 
340.000 hl 
220.000 hl-
120.000 hl 
3. TIDSPERSPEKTIVET FOR SAKSBEHANDLINGEN. 
Når det gjelder de to første gruppene 
l) garnsildfiskere og 
2) "tradisjonelle" sildefiskere 
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er det for så vidt tilstrekkelig nå å fastsette 
gruppekvoten. De nærmere reglene for disse to regu-
leringene kan komme senere, - når det gjelder den 
tredje gruppen 
3) ringnot og trål - vil det være behov for en snarlig 
avklaring av reguleringen av dette fisket - idet et 
slikt fiske bør kunne starte i begynnelsen av januar. 
4. KONSUM/OPPMALING. 
I de årene en har hatt den strenge kvotereguleringen~ 
av sildefisket, har det kun vært tillatt å fiske sild 
til konsum. I 1983 har det vært vanskelig å få omsatt 
garnsildfangstene i nord. Den foreslåtte Økning i 
totalkvantum fra 1983 til 1984 er på ca. 100 %. 
Feitsildfiskernes Salgslag antyder som nevnt ovenfor 
at en skal kunne selge 400.000 - 500.000 hl t~l 
konsum dersom en har en markedstilpasset pris. 
Noregs Sildesalslag uttaler i brev av 25.llo83: 
"Da det totale marked for konsumsild er konstant, vil 
det være vanskelig å gi en brukbar vurdering av 
markedsutsiktene for norsk sild uten å ha noenlunde 
oversikt over de.kvanta som i 1984 kan fiskes av 
konkurrerende nasjoner. Slik oversikt foreligger 
ikke pr. d.d." 
NSS gir således ikke konkrete tall for kvantum som 
kan omsettes til en viss pris. 
Konklusion. 
Med et kvantum på 400.000 hl må en fremdeles kreve 
at levering skal skje kun til konsum. 
c 
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5. OVERGANGSPROBLEM. 
Innledningsvis kan en bemerke at fisket i henhold til 
inneværende reguleringssesong kan pågå til l. mars 
1984. En vil da, dersom en åpner for et vintersildfiske 
alt fra januar 1984, ha fartøy som fisker i henhold .tiJ 
to forskjellige kvoter. 
Fartøy i størrelsesorden 90-110 fot som tidligere 
har hatt kvote i det tradisjonelle høstsildfisket, 
må en se særskilt på. Hvordan dette skal gjøres rent 
juridisk vil en komme tilbake til senere når en har 
fått klarhet i hvilke fartøy det er og hvorvidt alle 
disse har ringnotkonsesjon. 
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Av ringnotflåten og trålarflåten hadde den førstnemnde gruppa klårt den 
sterkaste tilknytinga til vintersildfiske~. Men mot fØrste halvdel av 
60-åra var det med ein god del trålarar, men dei var få samanlikna med 
snurpenotflåten og uttaka deira var heller ikkje store. Med eit så av-
grensa kvotegrunnlag som det vi har i 1984 vil ei deling av kvoten mellom 
ringnot og trål vera lite tenleg. Skal vi ved delinga ta omsyn til tid-
legare innsats vil trålarane få lite i høve til strukturen av gruppa. 
FiskeridirektØren vil foreslå at ringnotflåten vert prioritert, og at den 
får den avsette vintersildkvoten for 1984. 
Deling innan ringnotflåten. 
Skiljet mellom ringnotfarty med konsesjon og ringnotfarty under konsesjons-
plikta bØr også drØftast her. Ringnotfarty under konsesjonsplikta har hatt 
høve til å tevla om "sildekonsesjonar" saman med kystflåten, slik også 
delar av den konsesjonspliktige flåten har. Men dei under konsesjonsplikta 
bØr etter vår oppfatning sjåast i lag med kystflåten slik at dei berre kan 
tilgodesjåast med "sildekonsesjon". Blant fartya med sildekonsesjon er det 
også ein del med ringnotkonsesjon. For at desse fartya ikkje skal få både i 
pose og sekk i 1984 må dei plasserast i ei av gruppene. Det vil vera rimeleg 
å plassera dei i den gruppa som har sterkast tilknyting, nemleg ringnotgruppa. 
Ringnotfartya som har fått "sildekvote" for 1983, men har venta med å ta den 
tildelte kvoten sin bØr kunna ta den saman med ny vintersildkvote. 
Farty utan ringnotkonsesjon, men over konsesjonsgransa som har "silde-
konsesjon" bØr framleis verta regulert med kystflåten, og bØr derfor ikkje 
få høve til å fiska vintersild utover mogelege attståande kvote for 1983. 
FiskeridirektØren vil derfor foreslå at vintersildkvoten vert reservert for 
ringnotfarty med konsesjon. 
Reguleringa av vintersildfisket. 
Som det går fram av utgreiinga lengre oppe er føresetnaden at silda skal 
gå til konsum, og at Fiskeridirektøren gjer framlegg om vintersildkvoten 
vert på 120 000 hl. 
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Det er i underkant av 170 ringnotfarty med konsesjon. Vi går ut frå at 
interessa vil verta stor for å fiska sild, men ein del faktorar som høve 
til kombinasjon med andre fiskeri t.d. makrell vest om 4° v.l. vil påverka 
valet for ein del farty. Det gjeld særleg farty som høyrer heime i Nord-Noreg. 
Om vi reknar med matematisk deling vil 
160 deltakande fart y gje 750 hl til kvart, 
150 " " " 800 " 
It 
" og 
140 " " " 857 " 
tt 
" 
Vi finn ikkje grunn til å foreslå ei differensiering etter konsesjonskapa-
siteten på fartya, men meiner at det bør setjast eit maksimal uttak. 
Her kan vi leggja oss litt hØgt, medvetne om at det ikkje er nok til alle 
som vil vera interessert, men med høve til å stogga fisket når den avsette 
kvoten er oppfiska. 
Ein annen måte er å vera litt meir varsam når vi fastset maksimal uttaket, 
men at det derimot ikkje vert tale om å gripa inn ved overfiske. 
Skilnadene mellom storleiken på hØgste lovlege uttak i dei to løysingsmåtane 
kan ikkje verta store. Vi må ta omsyn til konsummålsetjinga. Vinninga for 
dei heldige ved den fØrste løysinga kan ikkje verta stor i høve til tapet 
ldei farty flr som ikkje kjem med. Vi glr ut fri at salslaga ml regulera 
Kvoten bØr setjast til 800 bl pr. farty, men at fisket ikkje bør stoggast 
om kvoten vert oppfiska. 
Opningsdato. 
For å få til ein lengst mogeleg sesong slik at vi utnytta best mogeleg 
konsummottaket bØr opningsdatoen setjåst så tidleg som råd er. Her vil 
vi føreslå 3. januar. 
l 
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Skiljet mellom vintersild og vårsild gikk først i midten av februar. 
Seinare vart det flytta til førstning av mars. Det vart også sett ein 
tidlegare dato sør om Stad enn nord om. Vi ønskjer å nytta kvoten som 
vintersild. Men fenomenet med tidlegare gyting i sør enn i nord gjer 
det vanskeleg å setja ein dato, men vi meiner at vi likevel bør ha ein 
dato og at det bØr vera 3. mars. 
Minstemål. 
Som eit tiltak for å minska uttaket av ungsild rår ACFM til at minstemålet 
vert sett til 27 cm. For vintersild som er kjØnnsmogen vil truleg eit slikt 
minstemål ha liten negativ verknad for gjennomfØringa av fisket. Vi ville 
i alle tilfelle kome med ein bifangstregel som også ville ha gjort det lettare. 
I hØve til den andre reguleringa av norsk vårgytande sild vil vanskane truleg 
verta større. Spørsmålet er om vi bØr operera med to ulike minstemål for same 
silda. I seg sjølv skulle det kunna gå, men i og med Havforskningsinstituttet 
meiner at minstemålet på 25 cm sikra stammen i rimeleg grad er det ikkje grunn 
til å gå.inn på 27 cm som minstemål i denne omgangen. Fiskeridirektøren vil 
foreslå at minstemålet vert sett til 25 cm for 1984. 
Reguleringsområde 
Grensa for reguleringsområdet til norsk vårgytande sild i sør vart i haust 
flytta frå Bukketjuvane (62° 11,2' n.br.) til Klovningen ((61° 56' n.br.) 
Ei tilsvarande flytting av nordgrensa for.nordsjØsilda vart også gjort. 
Vi vil foreslå at grensa i sør for reguleringsområdet for vintersilda 
vert sett til Klovningen (61° 56' n.br.) 
l 
Fiskeridirektoratets Havforslmingsinstitutt 
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Viser til notat av 2. mai d.å. vedrørende bestandssituasjonen. 
Som nevnt ble vinterens undersøkelser av bestandens størrelse 
og sammensetning hemmet av fiskeritekniske problemer, og gyte-
bestandens størrelse i 1983 er ennå usikker. Resultatet av 
høstens undersøkelser kan imidlertid tyde på at 1979-årsklassen 
som gytte for første gang i år, er noe større enn tidligere 
antatt. 
Høstens undersøkelser av sildeyngel langs norskekysten og i Barents-
havet viser at 1983-årsklassen blir en særdeles sterkt årsklasse 
sett i forhold til gytebestandens størrelse. Ujevn rekruttering 
har vært karakteristisk for norsk vårgytende sild, og tilskrives 
vekslende forhold for oppvekst av sildeyngel. Noen få år synes 
å ha vært gode, med særdeles sterke årsklasser som f.eks. årsklesse 
1950, 1959 og 1963. Det var å forvente at historien her ville 
gjenta seg og dette har vært en viktig forutsetning for den res-
triktive reguleringspolitikk Havforskningsinstituttet har anbefalt 
i 70- og 80-årene. Målet har vært å få bygget opp en størst mulig 
gytebestand innen det oppstod et nytt godt yngelår for sild. 
O et er enn å u vi s s t hvor s t er k l 9 8 ~.-jr s kl ass en egent l i g er, men 
det er hevet over tvil at den er av en annen størrelsesorden enn 
de årsklassenesom er rekruttert etter 1970. Dette betyr at den 
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fremtidige vekst i sildebestanden fra nå av langt mere er 
bestemt av 1983-årsklassens styrke enn av det fiske som tillates 
på den nåværende foreldrebestand. Utfra dette syn har ACFM til-
rådd at det for 1984 kan fiskes 38 000 tonn norsk vårgytende sild, 
forutsatt innført et minstemål på 27 cm. 
Havforskningsinstituttet gir sin tilslutning til denne anbefaling 
hva angår kvotens størrelse, som svarer til en fiskedødelighet på 
5%. Vedrørende det foreslåtte minstemål på 27 cm, mener en 
imidlertid at det minstemål på sild i norsk sone nord for 62° 
nord på 25 cm vil være tilstrekkelig til å hindre fangst av 
1983-årsklassen som umoden sild frem til 1986. I mellomtiden 
bør det utredes hvilke minstemål på norsk vårgytende sild som 
oppfyller kravene, både til rasjonell ressursutnyttelse og til 
praktisk anvendelse i de ulike fiskerier. 
Når det gjelder fordelingen av denne kvoten på de ulike sesonger, 
er den av underordnet betydning bestandsmessig sett og bør derfor 
bestemmes av markeds- og fiskerimessige hensyn. En vil imidler-
tid minne om at for en vårgytende planktonetende fiskeart i våre 
farvann er perioden etter gytingen og frem til beitesesongens 
slutt om høsten, den minst gunstige fiskesesong sett fra et 
ressursbiologisk synspunkt. 
.1' 
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REGULERING AV FISKET ETTER REKER. 
a) Grønland. 
l 
Forskrifter for fisket vart fastsett 8. mars 1983. Etter forslag frå dei 
deltakande fartya vart § 6 endra den 22. mars, og forskriftene lyder no 
slik det framgår av vedlagte (./.) J-melding 39/83. 
I samsvar med §§ 3 og 4 vart kvoten på 500 tonn ved Vest-Grønland etter 
loddtrekning fordelt til 4 farty. Disse fire fekk farty-kvoter varierande 
frå 109 tonn til 135 tonn. Fisket ved Vest-Grønland gjekk føre seg i 
perioden juni - august, og endeleg fangst vart 501,350 tonn. 
Ved Aust-Grønland vart kvoten refordelt pr. 15. april i samsvar med § 6 
i forskriftene. Etter 16. mai har det vare "fritt fiske" utan farty-kvoter 
for dei deltakande fartya, men på grunn av dårleg fiske og ishindringar 
står det framleis ein rest igjen av kvoten på 2.000 tonn. Pr. 28/11 var 
det innmeldt 1.643 tonn. 
Det har delteke 15 farty i fisket ved Aust-Grønland. 
Kvoteavtalen med EF for 1984 er enno ikkje klar. FiskeridirektØren går 
ut frå at det blir ein kvote for reker og vil tilrå at reguleringsopplegget 
for rekefisket ved Grønland i 1984 blir diskutert på eit møte etter 
nyttår mellom Fiskeridirektoratet o_g Norges Fiskarlag. Dette er same 
opplegget som det ein har hatt dei seinaste åra. 
FiskeridirektØren vil tilrå at på same måten som i 1983 blir ikkje 
fisket oppna før det er fastsett eit reguleringsopplegg for heile året. 
b) Barentshavet. 
Fisket i 1983. 
Fangsten av reker i Barentshavet viser ein sterk auke frå 1982 til 1983 
til ein totalfangst i storleiken 75.000 tonn. 
-J' 
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TOTALFANGSTEN I NORGES R!FISKLAGS DISKTRIKT pr. 13. november var 6.300 tonn. 
Av dette blir 15 % (9.500 tonn) rekna som kystfanga. 
Forskrifter om fisket vart fastsett 7. mars 1983 (sjå vedlagde (./.) 
J-melding 43/83). Det var ikkje stopp i fisket i tidsrommet fram til 
forskrifta vart fastsett. 
Survey-data frå mai 1983 viser ein auke i bestanden. 
Fiskeridirektøren vil tilrå at rekefisket i Barentshavet i 1984 blir 
regulert etter same opplegget som i 1983. Ein vil tilrå at Fiskeridirektøren 
får heimel til å stenge område for rekefiske for å hindre fiske av 
undermåls torsk og hyse og undermåls reker. 
STENGING AV OMR!DER MED STOR INNBLANDING AV UNGFISK. 
Fiskeridirektoratet laget den 29.12.82 en utredning hvor hele problem-
komplekset med vern av ungfisk i forbindelse med rekefiske ble belyst. 
Utredningen forutsettes kjent for Reguleringsutvalgets medlemmer. De 
synspunkter og forslag til opplegg som fremkommer i nevnte utredning 
synes å ha fått generell tilslutning. 
I Fiskeridirektørens regi har det i 1983 vært drevet et til dels omfattende 
overvåkningsprogram av rekefeltene. Fra 25. januar til 5. mars ble det 
med F/F "G.O. Sars" og 2 ferskfisktrålere drevet torsk- og hyseundersøkelser 
i Barentshavet. 
Det ble konstatert store mengder l - gruppe hyse og mindre mengder 
l - gruppe torsk i undersøkelsesområdet. Videre har en hatt fartøy for å 
kontrollere bifangsten i rekefisket i perioden 24. februar- 27. mars. 
Fiskeridepartementet fastsatte den·7. april 1983 forskrifter om regulering 
av rekefisket i Barentshavet og Fiskeridirektøren ble bemyndiget til å 
foreta stenging av ungfiskområder. Bakgrunnen for en slik bemyndigelse 
er i særlig grad hensynet til tidsperspektivet i disse sakene. Det 
gjelder å få stengt områder med store bifangster av undermåls torsk og 
hyse så raskt som mulig. 
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Allerede fra den 8. april ble et stort område i den sørvestlige del av 
Barentshavet stengt for reketråling. Dette medførte stor aktivitet ved 
Kystvakten, Havforskningsinstituttet, Fiskerisjefene i Troms og Finnmark 
og ved Avdeling for fiske og fangst ved Fiskeridirektoratet. En har sett 
det som en like viktig oppgave å kontrollere de stengte områder med 
tanke på åpning. Denne aktiviteten og kontroll av åpne områder har 
medfØrt store tilleggsoppgaver for de nevnte institusjoner. En vil her 
nevne at det forelØpig har vært drevet prøvefiske i cirka 220 dØgn. 
Den 26. april ble enkelte av de områder som ble stengt den 8. april 
åpnet. Dette gjaldt Tiddlybanken og IngØydjupet. Samtidig stenges områder 
i Mehamnleira og Varangerfjorden. 
Den 24. mai åpnes feltene vest av Thor Iversenbanken i Gråsonen. 
Den 26. mai åpnes alle feltene som ble stengt den 7. april, mens andre 
felt i Varangerfjorden stenges. Disse åpnes igjen den 4. juli. 
I Barentshavet stenges et felt den 1. juli. Dette blir holdt stengt fram 
til den 20. september. 
Den 14. oktober stenges indre del av Varangerfjorden. Det stengte område 
utvides den 21. oktober til å omfatte cirka 2/3 av fjorden. Hele Varanger-
fjorden blir så stengt fra den 8. november. 
Den 7. november blir en nødt til å stenge Ulsfjord, Lyngen og Kvænangen. 
Det viser seg så at problemet med ungfisk i rekefangstene er lokalisert 
på hele kyststrekningen Vesterålen - Rolvsøy i Vest-Finnmark. Hele dette 
området blir stengt den 14. november. 
Som det fremgår av oversikten ovenfor har det vært sperret områder i 
Barentshavet og Varangerfjorden den største delen av sesongen. Bare i 
tidsrommet 20. september - l4e oktober var det fritt fiske over hele 
området. 
1983-sesongen har gitt viktige erfaringer som vil komme til nytte når et 
overvåkningsopplegg for 1984 skal utformes. 
-~ 
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Det er klart at overvåkning av så store områder som det her er tale om 
vil være problematisk. Dette gjelder både selve kontrollen og den admini-
strative merbelastning et fullgodt overvåkningsprogram vil medføre. 
Videre fØrer en slik overvåkning til store økonomiske uttellinger. 
Erfaringer og biologiske vurderinger tyder på .at problemet med ungfisk i 
rekefangstene ikke vil avta vesentlig i den fØrste delen av 1984. En 
ville derfor være tjent med en stopp i rekefisket i årets første måneder. 
I brev fra Havforskningsinstituttet datert 24.11.83 heter det: 
"Vinteren og våren 1983 ble det registrert store mengder av 1982-
årsklassen av torsk og hyse i reketrålfangstene fra Barentshavet, 
inkludert Mehamnleira. Disse områder ble lukket for rekefiske, og 
de måtte holdes lukket utover våren. 
Da årsklassen 1983 også er god for både torsk og hyse, må en utover 
vinteren 1984 vente stort innslag av undermåls fisk i reketrålfangster 
fra rekefelter i Barentshavet, Mehamnleira inkludert. 
For å hindr et for stort innhugg i forekomstene av 1982 og 1983-
årsklassene av torsk og hyse utover vinteren og våren 1984, foreslår 
Havforskningsinstituttet å lukke Barentshavet (inkludert Mehamnleira) 
for rekefiske fram til l april 1984. 
En oversikt over forholdene i Barentshavet vil skaffes under Instituttets 
torsk-/hyse- survey fra slutten av januar til begynnelsen av mars. 
Skulle innslaget av under.måls torsk og hyse i reketrålfangstene 
være akseptabelt, vil startdatoen for rekefisket kunne fremskyndes 
for deler av det stengte området eller hele etter at vårt survey er 
gj ennomf;rt. " 
Fiskeridirektøren har drØftet saken nærmere med Havforskningsinstituttet 
og vil foreslå at ICES-statistikkområde I stenges for rekefiske inntil 
l. april 1984. Det vil da bli forbudt å fiske etter reker med trål i 
norsk sone, samtidig som norske fiskere utelukkes fra "Gråsonen". Mot 
kysten begrenses området av grunnlinjen. 
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Havforskningsinstituttet vil fra den 28. januar 1984 gjennomfØre tokt i 
Barentshavet. Felt vil da kunne åpnes etterhvert som prøvefiske viser at 
innblanding av ungfisk ikke overskrider den fastsatte norm. 
Når det gjelder den resterende del av Barentshavet og de tilstøtende 
fjorder, vil en i disse områder fortsette overvåkningen som i dag. Felt 
vil da bli åpnet og stengt avhengig av de resultater prøvefiske gir. 
l 
FISKERIDIREKTØREN Bergen, 23.03.1983. 
MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN 
""""""""""""""""""""""""""""" 
J. 39/83 
(Jfr. J. 33/83) 
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FORSKRIFT OM ENDRING I FORSKRIFTER AV 8. MA...~S l983··oM: :REGO:r.Et!!NG 
AV REKEFISKET VED VEST- OG AUST-GRØNLAND I 1983. 
I medhald av §§ l og 4 i lov av 17. juni 1955 om saltvanns-
fiskeriene, jfr. kgl. res. av 17. januar 1964, og § 10 i 
lov av 16. juni 1972 om regulering av deltakelsen i fisket, 
jfr. kgl. res. av 8. september 1972, har Fiskeridepartementet 
22. mars 1983 bestemt: 
I 
I Fiskeridepartementets forskrifter av 8. mars 1983 om regu-
lering av rekefisket ved Vest- og Aust-~rønland i 1983, gjøres 
følgende endring: 
§ 6 skal lyde: 
Farty som ikkje seinast 15. april 1983 kl 2400 ~MT har starta 
fisket ved Aust-Grønland, jfr. meldeplikta etter fi 5, mister 
den kvoten dei er tildelte etter §§ 2 og 4. 
Den del av den norske totalkvoten på 2000 tonn som er tildelt 
farty som kjem inn under regelen i første ledd skal etter 
15. april 1983 delast i samsvar med reglane i §§ 2 og 4 på 
dei fartya som seinast 15. april 1983 har starta fisket ved 
Aust-Grønland. Farty som på grunn av havari blir hindra frå 
å starte fiske ved Aust-Grønland seinast 15. april 1983 kan 
etter søknad også takast med ved fordelinga av kvotar etter 
denne paragrafen. 
Kvotane fastsett etter denne paragrafen gjeld fram til 16. mai 
1983. Deltakande farty kan etter 16. mai 1983 kl 0000 GMT 
fiske fritt til den totale kvoten på 2000 tonn er opofiskå .. 
. -
II 
Denne forskrifta tek til å gjelde straks. 
Etter denne endring~.~:. har forskriftene denne ordlyden: 
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FORSKRIFTER OM REGULERING AV REKEFISKET VED VEST- OG AUST-
GRØNLAND I 1983. 
§ l 
Det er for~ode å fiske reker ved Vest-Grønland (NAPO-område l) 
og i EF-sona ved Aust-Grønland {ICES-cmråde X!V og Va) . 
Otan hinder av =orbodet i første ledd kan norske fiskarar i 
1983 fiske 500 tonn reker ved Vest-Grønland i NAFO-område l 
sør for 68° n.br. og 2000 tonn reker i EF-sona ved Aust-
Grønland i ICES-områda XIV og Va. 
§ 2 
Totalkvoten på 2000 tonn ved Aust-Grønland skal fordelast oå 
dei deltakande farty et~er inndelinq i følgjande grupper på 
grunnlag av godkjend lastekapasitet: 
a) under 80 tonn 
b) 80 til 99,9 tonn 
c) 100 til 129,9 tonn 
d) !.3 O tonn til 159, 9 tonn 
e) 160 tonn til 199,9 tonn 
f) 200 tonn og meir. 
Fartykvotane blir utrekna slik: 50 % av totalkvoten blir delt 
med likt kvantum oå kvart fartv. Dei resterande 50 % blir delt 
på fartya etter d~~ gjennomsnittlege lastekapasiteten i gruppene. 
Ingen farty skal tildelast ein fartykvote som er større enn 
fartyet sin qodkjende lastekapasitet. 
Totalkvoten på 500 tonn ved Vest-Grønland skal delast på farty 
som seinast 21. mars 1983 er påmelde til Fiskeridirektøren for 
fiske ved Vest-Grønland i 1983. Dersom den samla godkjende 
lastekapasiteten til dei påmelde fartya overstiq 500 tonn· skal 
kvoten delast etter loddtrekning til 4 av dei påmelde fartya 
· med 125 tonn til kvart farty. 
Dersom nokon av dei uttrekte fartya har ein qodkjend laste-
kapasitet som er mindre ~~n 125 tonn, skal fartyet sin kvote 
setjast lik den qodkjende lastekapasiteten. 
Den resterande delen av den norske totalkvoten skal då delast 
i høve til storleiken på lastekapasiteten til dei uttrekte 
fartya med godkjend lastekapasitet større enn 125 tonn. 
Dersom det 21. mars ikkje er påmelde farty for fiske ved ~Test­
Grønland med ein samla godkjend lastekapasitet på minst 470 
tonn, blir det opna for fritt fiske frå den 22. mars 1983 f=am 
til totalkvoten på 500 tonn er oppfiska. 
.... 
) 
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Fiskeridirektøren avgjer ~~der kva gruppe det einsK~~ce del-
takande fartyet høyrer til, og fastset kvoten til det einskilde 
fartyet ved Vest-Grønland og Aust-Grønland. 
Ved fastsetting av kvotar etter § 3 kan det qjerast slike 
justerinqar som praktiske omsyn tilseier. 
5 5 
Deltakande farty må melde frå til Fiskeridirektoratet før av~anq 
til feltet, oq må sende kopi til Fiskeridirektoratet av dei 
meldinqane som dei etter vilkåra i EF-lisensen er pålaade å 
sende ~-kommisjonen. 
Farty som ikkje seinast 15. april 1983 kl 2400 ~~T har starta 
fisket ved Aust-Grønland, jfr. meldeplikta etter ~ 5, mister 
den kvoten dei er tildelte etter §§ 2 oq 4. 
Den del av den norske totalkvoten på 2000 tonn som er t!ldelt 
farty som kj~~ inn under regelen 1 første leåd skal etter 
15. april 1983 delast 1 samsvar med reglane i ~§ 2 oq 4 på 
dei fartya som seinast 15. april 1983 har starta fisket ved 
Aust-Grønland. Farty som på ~~n av havari blir hindra =rå 
å starte fisket ved Aust-Grønland se~~ast 15. aoril 1983 kan 
etter søknad også takast med ved fordelinga av kvotar etter 
denne paragrafen. 
Kvotane fastsett e~ter denne paragrafen gjeld !ram til 16~ mai 
1983. Oeltakande farty kan etter 16. ~4i 1983 kl 0000 GMT ~iske 
fritt fram til den totale kvoten på 2000 tonn er oppfiska. 
§ 7 
Fartykvotane etter §§ 3 og 4 ved Vest-~rønland (NAFO-område l) 
blir oppheva 15. august 1983 kl 0000 GMT. De1takande fartv kan 
etter 15. auqust 1983 kl 0000 GMT fiske fritt fram til den 
totale kvoten på 500 tonn er oppfiska. 
§ 8 
Fiskeridirektøren kan fastsetje nærare forskrifter om gjennom-
føring og ut:y!ling av reqlane i desse forskriftene, under 
dette også !orskrifter om daqleq rapporteringsplikt, prøve-
takinq oq tidspunkt for stopp i fisket når det blir utrekna 
at kvotane er oppfiska. 
§ 9 
Forsettleg eller aktlaust brot på reqlane i desse forskriftene 
eller på reglar gitt med heimel i desse forskriftene bli= 
straffa med bøter etter straffelova ~ 339 ~r. 2, dersom ikkje 
str~~qare straf=ereg!ar kan nyttast. 
§ lO 
Desse !orskri!tene t=er i kraft str~~s. Sa~tidia blir ~~s!teri­
departa~entets forskri=ter av 31. januar 1983 om reaulerina av 
rekefisket ved Grønland i 1983 oppheva. 
---------------------
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J. 43/83 
REGULERING AV REKEFISKET I BARENTSHAVET I 1983. 
Med hjemmel i§§ l og 4 i lov av 17. juni 1955 om saltvanns-
fiskeriene og kgl. res. av 17. januar 1964, har Fiskeri-
departementet den 7. april 1983 fastsatt fØlgende forskrifter: 
§ l 
For å begrense fisket av undermåls reker og bifangster av under-
måls torsk og hyse, kan Fiskeridirektøren for bestemte tids-
rom stoppe trålfisket etter reker i visse områder av 
Barentshavet. 
§ 2 
Norske fiskere kan i 1983 fiske inntil 2.000 tonn reker i det 
området av Barentshavet som støter opp til kysten av Sovjet-
unionen (Sovjetunionens fiskerisone) . 
Når kvoten på 2.000 tonn er oppfisket, kan FiskeridirektØren 
stoppe fisket etter reker i det området av Barentshavet som er i 
angitt i første ledd. 
§ 3 
Fiskeridirektøren kan gi tillatelse til frysing av reker om 
bord for produksjon i land. Fartøyer som hadde slik tillatelse 
i 1981 eller 1982, kan også i 1983 fryse reker om bord for 
produksjon i land. 
§ 4 
FiskeridirektØren gir· nærmere forskrinter om gjennomføring 
og utfylling av reglene i disse forskriftene. 
§ 5 
Disse forskrifter trer i kraft straks. 
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REGULERING AV FISKET ETTER VASSILD I 1984. 
l. TILLATT KVANTUH. 
1.1. Oversikt over 1982-1983. 
I 1982 ble det fastsatt en totalkvote på vassildfisket nord for Stad på 
10.000 tonn. Det ble tatt 5.770 tonn. En antatt medvirkende årsak til at 
totalkvoten ikke ble tatt, var trolig streiken i fiskeindustrien som fant 
sted i beste vassildsesongen. 
I 1983 ble det også fastsatt en totalkvote på 10.000 tonn. Mot slutten av 
sesongen kom det forespørsel fra flere hold om å Øke kvoten. En antok at 
det oppfiskede kvantum i vårsesongen ikke ville overstige 10.000 tonn i 
særlig grad selv om en tillot fullt fiske til sesongslutt omkring 10. juni. 
Kvoten ble ikke øket. Det ble tatt ca. 10.500 tonn. Senere ble det bedt om 
en ekstra hØstkvote, slik at de fartøy som drev vassildfisket mer på 
helårsbasis, var sikret driftsmuligheter utover høsten. I 1982 ble det tatt 
ca 600 tonn om hØsten - ut fra dette fant en å kunne gi en tilleggskvote 
for høstfisket i 1983 på 1.000 tonn. Pr. 12/11-83 er det tatt 607 tonn. Det 
har ikke vært noe fiske siden uke 39/40 (månedsskiftet september/oktober) -
da det satte inn med dårlig vær i det aktuelle området. Det ser ikke ut til 
at hØstkvoten på 1.000 tonn vil bli tatt i år. 
En vil ellers minne om at USSR ble tildelt en kvote på 5.000 tonn vassild i 
1983. USSR fartøy har pr. 28.11.83 meldt inn 40 tonn vassild tatt som 
bifangst i ICES området 2a (nord for 62°). 
1.2. Bestandssituasjonen. 
Når det gjelder totalkvantum for 1984 uttaler Fiskeridirektoratets 
havforskningsinstitutt i brev av 28.11.83: 
"Havforskningsinstituttets undersøkelser av vassildbestanden er basert 
på prøver fra kommersielle fangster og ved gjennomføring av egne tokt. 
I april 1983 ble kontinentalsokkelen dekket med F/F "G.O.Sars" fra 
Møre til Troms. Utbedrelsen og relative tettheter av vassild som ble 
registrert er vist på Fig. l. I suladjupet og i SKlinnadjupet var det 
konsentrasjoner av vassild, og også i sydlige del av Vestfjorden. De 
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beste forekomstene ble imidl.ertid registrert langs eggakanten mellom 
64° og 67° N. Disse forekomsetene står delvis pelagisk og delvis på 
bunn. Forholdsvis gode forekomster av vassild ble også registrert i 
dette området våren 1982. Lang eggakanten er det mange steder dårlige 
trålerforhold p.g.a. bunn- og strømforhold. 
En har ennå ikke klart å fremskaffe et mål for bestandes størrelse i 
området nord for Stad. Imidlertid har fisket hittil ikke hatt merkbar 
innvirkning på bestandens aldersammensetning, et forhold som indikerer 
lav beskatning. For 1984 vil en derfor anbefale at totalkvoten økes 
til 20.000 tonn. 
Bestandsmessig har det liten betydning om hele kvoten taes om våren 
eller om den deles i en vårkvoten og en høstkvote .. En deling av 
fangstkvoten på område finner instituttet heller ingen grunn for å 
anbefale." 
1.3 Tilatt kvantum 1984. 
Også for 1984 er USSR gitt en vassildkvote på 5.000 tonn. Hvorvidt denne 
vil bli tatt her er vanskelig å si noe om nå. En foreslår derfor at en skal 
regne kvoten fullt ut fradrag i totalkvoten. 
Fiskeridirektøren har etter forespørsel fra. Fiskeridepartementet vurdert 
hvorvidt det kunne være hensiktsmessig å fordele totalkvoten på 
fangstområder - to til tre felt. Instituttet har som det fremgår overfor 
ikke funnet grunn til å anbefale en deling av fangstkvoten på områder. 
Dersom det ikke er biologiske grunner for en deling av kvoten, kan en 
vanskelig se at dette bør gjøres. For øvrig vil det være vanskelig å føre 
. 
kontroll med hvor de enkelte fangster tas. 
Da den foreslåtte totalkvote trolig vil kunne bli oppfisket alt under 
vårsesongen, bør det avsettes en del av totalkvoten til et høstfiske. 
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1.4. Forslag til kvote i 1984. 
Totalkvote 
USSR bifangst 
Høstkvote 
Vårkvote 
3 
20.000 tonn 
5.000 " 
15.000 tonn 
1.000 " 
14.000 tonn 
2. HVEM HAR HITTIL KUNNET DELTA I VASSILDFISKET NORD FOR STAD. 
o 2.1. Nord for 65 N. 
Fartøy med følgende tråltillatelser har kunnet delta i vassildfisket til 
konsum. 
l. Ubegrenset tråltillatelse. 
2. Torsketråltillatelse. 
o 2.2. Syd for 65 N. 
Fartøy med følgende tråltillatelser har kunnet delta i vassildfisket til 
konsum: 
l. Ubegrenset tråltillatelse. 
2. Torsketråltillatelse. 
3. Industritråltillatelse. 
2.3. Historikk. 
Svært mange fartØy har altså egentlig kunnet delta i vassildfisket til 
konsum nord for Stad. (ca. 400 fartøy har tråltillatelse av disse 3 
gruppene). I 1983 deltok omkring ca. 30 fartøy. Interessen for dette 
fisket har vært stadig økende og Fiskeridirektoratets 
havforskningsinstitutt har tilrådd forholdsvis liten totalkvote inntil 
bestanden til tilstrekkelig kartlagt. For å få en rasjonell utnyttelse 
av vassilden bør deltakelsen begrenses slik at den er tilpasset 
ressursgrunnlaget. Fiskeridirektøren har derfor i brev av 31.3.82 
foreslått overfor Fiskeridepartementet at deltagelsesmulighetene i 
dette fisket begrenses ved at det opprettes en egen konsesjonsordning 
for fisket med tråd etter vassild. 
11 
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Norges Fiskarlag har i brev av 18.5.82 til Fiskeridirektøren 
(landsstyrevedtak 48/82) tilrådd at det innføres egen tråltil-
latelse for deltagelse i vassildfisket i trål med utkastet av 31.3.82 fra 
Fiskeridirektøren. Fiskarlaget fastholder dette i brev av 12.9.83 
(Landsstyretvedtak 109/82) der det bl.a. heter: 
"Når dette er sagt vil Landsstyret imidlertid understreke at flåte og 
industri i Nordland, på lik linje med andre, må få anledning til å 
delta i utnyttelsen av kvitlaksressursene. Av hensyn til dette vil 
derfor handelsstyret kreve at det i tråd med tidligere vedtak under 
sakene 48 og 215/82 straks innføres en egen konsesjonsordning for 
trålfiske etter kvitlaks. En sentral forutsetning her er at det må 
foretas en distriktsorientert fordeling av konsesjonene". 
Fiskeridirektørens utkast av 31.3.82 gikk ut på at en for området mellom 
62° N og en linje trukket mellom Myken fyr og posisjon 67° 31 min. N skulle 
gi en egen tråltillatelse for vassild. Det ble videre foreslått en 
begrensning i fartøystørrelsen på 250 br.reg.tonn og/eller 110 fot. Slik at 
tråltillatelse etter vassild bare kunne gis til fartøy under denne grensen. 
Fiskeridepartementet har av forskjellige årsaker hittil ikke funnet å 
kunne fremme forslag om en slik ny tråltillatelse for vassild for fisket i 
1983e En regner imidlertid med at egen tråltillatelse for vassild vil være 
en realitet før 1984 sesongen starter. 
Den videre drøftelse bygger på at en vil ha fått innført slik trål-
tillatelse for fisket i 1984. 
En vil ellers minne om at mulighetene til å utelukke fartøy med relevant 
tråltillatelse - som ønsker å delta i vassildfisket - er minimale - da 
deltagelseslovens §§ 6 og 9 ifØlge § l annet ledd, ikke gjelder for fiske 
som rgulerer av trålerloven. Dette betyr at en ikke har hjemmel til å lage 
en konsesjonsordning ala den for norsk vårgytende sild - denne regulering 
bygger jo som kjent på § 6 i deltagelsesloven. 
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Forutsetning: Egen tråltillatelse for vassildfisket. 
Antallet slike tråltillatelser tilpasset ressursgrunnlaget. 
(30 tillatelser ?) 
Mulige reguleringsmåter. 
3.1. Totalkvote pluss turkvote. 
3.2. Totalkvote pluss fartØykvote. 
3.3. Bare totalkvote. 
3.4. Totalkvote + maksimal kvote pr. fartøy. 
ad 3.1. 
Systemet med turkvote passer ikke så godt for måten vassild fisket drives 
på og drøftes derfor ikke nærmere her. 
ad 3.2. 
Fartøykvote kan etter § 10 annet ledd i deltagelsesloven fastsettes 
på grunnlag av fartøyets størrelse, lastekapasitet eller bemanning. 
En slik beregningsmåte vil føre til at fartøy av samme størrelse ev. med 
samme mannskap, vil få lik kvote. Det vil bli lik kvote for et fartøy som 
har drevet tilnærmet på helårsbasis og et fartøy som bare mer sporadisk har 
deltatt i vassildfisket. Det kan her nevnes at i første halvdel av 1983 har 
totalt 27 fartøy levert vassild i Råfisklagets distrikt (dvs. nord for 
Sunnmøre og Romsdal). Disse fartøy leverte 8.862 tonn av totalt 10.644 
tonn. 
Høyeste leveranse var 717 tonn og laveste leveranse 3 tonn. 3 fartøy 
leverte over 700 tonn - ingen mellom 500-700t, 12 fartøy leverte mellom 300 
- 500 tonn, 6 fartøy leverte mellom 200-300 tonn, 2 fartøy leverte mellom 
100-200 tonn, 
:~ 
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l fartøy leverte mellom 10 og 100 tonn. 3 fartøy leverte under 10 tonn. Det 
er således en såvidt stor spredning i størrelsene på leveranse at det vil 
være urimelig å gi disse fartøy lik kvote i 1984. Med en totalkvote (vår) 
på 14.000 tonn ville det, med 30 deltakende fartøyer, bli en fartøykvote i 
på 500 tonn. 
Fordelen med en slik ordning er at hvert fartøy er sikret en kvote og har 
ro og tid på seg til å kunne planlegge vassildfisket i forhold til andre 
fiskerier som vedkommende fartøy skal delta i. 
En antar imidlertid at ordningen vil være for lite fleksibel og ikke gi rom 
for de variasjonene i fangstinnsats som har vært vanlig i dette fisket 
hittil. 
ad 3.3. 
Dersom antallet tråltillatelser for vassild holdes på et noenlunde rimelig 
lavt nivå, noe som jo er forutsetningen med å innføre ~enne 
konsesjonsordningen (tilpasse fangstkapasitet til resursgrunnlaget) -
skulle det ikke være nødvendig å regulere dette fisket utover det å sette 
en totalkvote. På denne måte vil en kunne oppnå den ønskede fleksibilitet 
når det gjelder det enkelte fartøys deltagelse. 
Når det gjelder forholdet til avtagsmulighetene i land - spredning i 
fisket, - antar en at dette skal kunne reguleres tilfredsstillende av 
vedkommende salgslag. 
Dersom en ønsker å sikre seg at flest mulige fartøy med konsesjon skal 
kunne delta i dette fisket, kan en i tillegg til totalkvote sette 
maksimalkvote pr. fartøy. Se nedenfor pkt. 3.4. 
ad 3.4. 
Dette alternativet vil sikre at ikke noen få fartøy tar hele kvoten. 
Som nevnt ovenfor var den maksimale leveransen fra et fartøy i første 
halvår 1983 717 tonn. Totalkvoten var da 10.000 tonn. Dersom vårkvoten økes 
fra 10.000 tonn til 14.000-tonn, 40 %, bør en eventuell maksimalkvote fange 
opp denne Økningen og settes til f.eks. 1.000 tonn. (uansett 
fartøystørrelse). 
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Totalkvote. (fordelt på vår- og høstfisket). 
4. BIFANGSTPROBLEMATIKKEN. 
Når det gjelder det direkte fisket etter vassild har dette hovedsakelig 
foregått i den perioden da vassilden sto tett og var lett å ta. 
Innblandingen av andre fiskearter har i denne perioden vært heller 
ubetydelig. 
Da vassild imidlertid fiskes med småmasket trål kommer bestemmelsene i 
Fiskeridepartementets forskrifter av 6. april 1982 (med senere endringer) 
om maskevidde, bifangst og minstemål m.m. i saltvannsfiske til anvendelse •• 
Ifølge § 3 i nevnte forskrift kan en fiske med småmasket trål i område 
utenom Skagerrak etter nærmere angitte fiskeslag (bl.a. makrell, sild, 
sildeartet-fisk, lodde, tobis, øyepål ••• ). 
I området syd for 64° N kan en ta fiskarter som nevnt i § 15 som bifangst. 
Bifangst av torsk, hyse, eller hvitting til sammen kan likevel til enhver 
tid ikke overstige 10 % i vekt regnet av hele fangsten om bord. 
Nord for 64° har en ingen formelle bestemmelser om bifangst. En har tolket 
dette slik at det ikke er adgang til å ha bifangst når en fisker med 
småmasket trål. Spørsmålet ble aktualisert under vassild fisket i sesongen 
1981 - da fisket etter vassild foregikk lenger nord enn tidligere. 
Det kunne derfor være hensiktsmessig med en egen bifangstbestemmelse for 
vassild. Fiskeridirektoratets havforskningsinstitutt uttalte i brev av 
20.1.82 til FiskeridirektØren: 
En er kjent med at det i fisket etter vassild forekommer innblanding av 
annen fisk, deriblant beskyttede arter. Havforskningsinstituttet har ingen 
data fra det kommersielle fisket som forteller noe om denne innblandingen. 
Imidlertid har en et relativt godt materiele fra egne tokt gjennomført i 
vår- og hØstsesongen. 
Innslaget av "beskyttede" arter, i dette tilfellet torsk, hyse, sei, kveite 
og småflyndre er stort sett lavt., vesentlig under 10 % (vekt) av 
totalfangste. Av andre fiskearter som opptrer i fangstene, er det lusuer 
som er den absolutt dominerende. 
-J'II 
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I et eventuelt vassildfiske i områdene fra 64°N til en linje trukket mellom 
Myken Fyr og posisjon 67°30'N 09°'Ø, foreslås tillatt en innblanding av 
arter beskyttet ved reguleringer på 10 % (vekt) av totalfangsten. 
Våre data fra områder nord for nevnte linje er sparsomme. Da det her til 
tider kan være store mengder av torsk og hyse, bør det ikke gis tillatelse 
til vassildfisket i områdene nord for nevnte linje". 
Instituttet uttaler i brev av 28.11.83: 
"Når det gjelder bifangst regelen nord for 64° N viser en til tidlgere 
forslag om i dette brev av 20.1.8. Instituttet ser ingen grunn til å 
endre dette forslaget". 
Konklusjon 
Bifangstregler for vassildfisket fastsettes i henhold til instituttets 
tilrådning. 
5 • KONSill!/ OPPMALING. 
Et spørsmål som det kan være hensiktsmessig å ta opp i forbindelse med en 
regulering av fisket etter vassild nord for Stad er hvorvidt vassilden bør 
forbeholdes konsum. 
Det har fra flere hold vært fremmet krav om at det direkte fisket etter 
vassild nord for Stad bør forbeholdes konsum. En viser til til debatten i 
1978 da Fiskeridirektøren foreslo at vassild fisket i Suladjupet 
utelukkende skulle gå til konsum. (Fiskeridepartementets forskrifter av 
15.1.79). Imidlertid forekommer vassild som bifangst i industritrålfisket 
nord for Stad og en bestemmelse om at all vassild tatt nord for Stad skal 
gå til konsum, vil kunne komme til å gripe uforholdsmessig sterkt inn i 
andre fiskerier - slik at dette neppe kan sies å være en heldig løsning. 
En er av den oppfatning at den vassild som fiskes nord for Stad i hovedsak 
går til konsum. Slik at det nå kanskje ikke er noe behov for å regelfeste 
at vassildfisket nord for Stad skal gå til konsum. Dersom en likevel ønsker 
en slik bestemmelse kravet om konsumanvendelse knyttes kun til det direkte 
fisket etter vassild, Fiskeridirektøren bør gis adgang til å dispensere 
etter søknad fra vedkommende salgslag. 
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Konklusjon 
Ingen endring av gjeldende regler. 
6. MASKEVIDDE 
§ 3 i Fiskeridepartementets forskrifter av 6. april 1982 om maskevidde, 
bifangst og minstemål m.m. i saltvannsfiske angir i hvilke fiskerier en kan 
bruke snurrevad, trål eller annen not med mindre maskevidden enn bestemt i 
§ 2 nemlig under fiske etter: sild, sildeartertet fisk, lodde, tobis, 
(sild), øyepål. Vassild står ikke nevnt særskilt i denne paragrafen. 
Imidlertid fiskes vassild med småmasket not. En har da forstått det slik at 
vassild fisket måtte kunne sies å være et fiske etter sildeartet fisk. 
Biologisk sett er vassild ikke noe sild, men tilhører laksegruppen. 
Reglene er p.t. under revisjon og en vil da ta hensyn til ovennevnte 
problem. 
Instituttet uttaler i brev av 28.11.83. 
" Instituttets syn på maskeviddebestemmelsene er. at de ikke bør endres. 
Unge individer av beskyttede arter som torsk, hyse, sem og kveite fåes 
sjelden som bifangst i vassildfisket. Vassilda er dessuten svært 
sårbar for notskader p.g.a. store og løse skjell, og en antar at 
dØdligheten vil være stor for vassild som har gått gjennom en 
trålmaske." 
Konklusjon: Det fastsettes regler i samsvar med gjeldende praksis. 
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Viser til Fiskeridirektoratets brev av 18.11.83 angående 
reguleringer av vassildfisket nord for Stad i 1984. 
Fisket i 1963 foregikk i februar-juni, med best fiske i mai 
måned. Fisket ble stoppet i første uke av juni da totalkvoten 
på 10 ODD tonn var oppfisket. Fra Norges Råfisklag får en 
opplyst at ca. 8D% av fangstene ble tatt i Sklinnadjupet og 
ca. 20% i Suladjupet. Omkring 30 fartøyer deltok. Senere ble 
det gitt en høstkvote på 1000 tonn. Bare noen få båter har 
deltatt og hittil er bare vel 600 tonn oppfisket. 
il Havforskningsinstituttets undersøkelser av vassildbestanden 
er basert på prøver fra kommersielle fangster og ved gjennom-
føring av egne tokt. I april 1983 ble kontinentalsokkelen 
dekket med F/F "G.O. Sars" fra Møre til Troms. Utbredelsen 
og relative tettheter av vassild som ble registrert er vist 
på Fig. l. I Suladjupet og i Sklinnadjupet var det konsentrasjoner 
av vassild, og også i sydlige del av Vestfjorden. De beste 
forekomstene ble imidlertid registrert langs eggakanten mellom 
64° og 67°N. Disse forekomstene står delvis pelagisk og delvis 
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p~ bunn. Forholdsvis gode forekomster av vassild ble ogs~ 
registrert i dette området våren 1982. Langs eggaKanten er 
det mange steder d~rlige tr~lerforhold p.g.a. bunn- og strøm-
forhold. 
En har ennå ikke klart å fremskaffe et mål for bestandens 
størrelse i området nord for Stad. Imidlertid har fisket 
hittil ikke hatt merkbar innvirkning på bestandens alders-
sammensetning, et forhold som indikerer lav beskatning. For 
1984 vil en derfor anbefale at totalkvoten økes til 20 000 
tonn. 
Bestandsmessig har det liten betydning om hele kvoten taes om 
våren eller om den deles i en vårkvote og en høstkvote. En 
deling av fangstkvoten på område finner instituttet heller 
ingen grunn for e anbefale. l.\ 
Når det gjelder bifangstregelen·nord of 64°N viser en til 
tidligere forslag om dette i brev av 20.01.82 (J.nr. Utg./82 
TM/ve). Instituttet ser ingen grunn til å endre dette forslaget. • 
Fisket etter vassild foregår i det alt vesentlige på dyp større 
enn 350 m. A sperre visse områder nord for 64°N som er grunnere 
enn 350 m har derfor liten betydning for vassildfisket. 
Instituttets syn pe maskeviddebestemmelsene er at de ikke bør 
endres. Unge individer av beskyttede arter som torsk, hyse, -~ 
sei og kveite fåes sjelden som b:fangst i vassildfisket. Vassi~da 
er dessuten svært sårbar for notskad~r p.g.a. store og løse 
skjell, og en antar at dødeligheten vil være stor for vassild 
som har gått gjennom en trålmaske. 
/~c:-:=-<'i/ 
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Fig. 1 • Utbredelse og relativ tett~et av vassild, april 
1983. Integrert ekkomengde i ~m/n.mil x 0.2. 
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Maskevidde i snurrevad 
Den 6. april 1983 ble det bestemt å utvide maskevidden i snurrevad fra 
1. januar 1983. Norges Fiskarlag tok opp spørsmålet om å utsette iverksettelsen 
inntil det var gjennomfØrt seleksjonsforsøk. Slike forsØk var allerde 
planlagt og ble gjennomfØrt i august - september 1982. Rapporten fra 
forsøkene ble framlagt for Reguleringsutvalget på møtet den 29. oktober 
1982. Utvalget tilrådde da at det ble innført en overgangsordning med 
mindre maskevidde fra til l. januar 1985 for de forreste delene av 
reskapen. Ingen av utvalgets medlemmer gikk inn for at den fastsatte 
utvidelsen av maskevidden skulle utsettes eller ikke gjennomføres. 
Senere ble datoen for utvidelsen endret til l. februar 1983. Etter at 
utvidelsen var trådt i kraft ble det fra snurrevadfiskerne framsatt krav 
om nye seleksjonsforsøk. Slike forsØk ble gjennomført i august-september 
1983 og rapporten fra forsøkene blir hermed framlagt for utvalget. 
(Vedlegg(./.)). 
FiskeridirektØren viser til den konklusjon som framgår av rapporten. 
Forsøkene i 1983 viser en hØyere seleksjonsfaktor enn forsøkene i 1982, 
og dette skulle innebære at maskevidden i snurrevad skulle kunne reduseres. 
FiskeridirektØren vil likevel legge vekt på de usikkerhetsfaktorer som 
framgår av rapporten, og at instituttet fra et biologisk synspunkt ikke 
kan anbefale en reduksjon i maskevidden for torsk. En eventuell differensiert 
maskevidde etter fiskeslag vil kreve en nøyere vurdering. En legger også 
vekt p~ den avsluttende konklusjonen, og vil framholde at en eventuell 
reduksjon av maskevidden i snurrevad ville aktualisere spørsmålet om 
stenging av områder med småfisk for snurrevadfiske. 
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Seleksjonsforsøkene som ble gjennomført høsten 1983 er ennå 
ikke ferdig analysert, men resultatene er i hovedtrekkene 
klare og er oppsummert i vedlegg. Seleksjonsforsøk med pa-
rallelle hal som er brukt her, er langt mer komplisert å 
analysere enn seleksjonsforsøk med dekknett. Måten å fore-
ta beregningene på vil være ukjent for de fleste og resul-
tatene lar seg vanskelig fremstille i en lett forståelig 
form. Det vil derfor trolig være behov for en muntlig 
orientering i tillegg til den skriftlige oppsu~~eringen 
når saken behandles i Reguleringsutvalget. 
"li 
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SELEKSJONSFORSØK MED SNURREVAD 1983 
.t'\ 1\ ••• 
ForelØpig oppsummering v/Tore Jakobsen, Havforskningsinstituttet 
Gjennomføring av forsøkene 
Seleksjonsforsøkene ble gjennomført i tiden 19. august - 23. sep-
tember 1983 langs kysten fra Vesterålen til Øst-Finnmark. I prak-
sis viste fiskeforekomstene seg å være mest stabile på Opnan ved 
Magerøya. Det ble brukt to snurrevadbåter, "Cato Andre" og "Karl 
Viktor", som hadde omtrent samme størrelse og maskinkraft. Til 
forsøkene ble det innkjØpt to nye nøter med henholdsvis 110 mm og 
135 ~~ maskevidde. I utgangspunktet var det meningen at de to bå-
tene skulle fiske parallelt med hver sin not. I praksis var dette 
ikke alltid mulig slik at den ene båten måtte vente til den andre 
var ferdig. Båtene byttet på å bruke 110 og 135 mm. 
Den praktiske gjennomføringen av forsøkene må sies å være tilfreds-
stillende selv om det kunne vært ønskelig med noe større hysefang-
ster. Disse var imidlertid likevel bedre enn man kunne frykte på 
forhånd. Også de to skipperne som deltok i forsøkene har gitt 
uttrykk for at de var fornøyd med den praktiske gjennomføringen. 
Resultater 
Det ble foretatt i alt 30 samhal. Det var meget stor variasjon i 
fangstene og i praktisk talt samtlige sarnhal er det klart at for-
skjell i fangst for de to båtene i overveiende grad skyldes andre 
faktorer enn seleksjon. Det var f.eks. større fangster av både 
torsk og hyse med 135 mm enn med 110 mm i 17 av de 30 samhalene. 
Noe av årsaken til dette var at den ene båten som brukte 135 mn 
i 18 av de 30 samhalene, viste seg å fiske betydelig bedre enn den 
andre. Total~ ble det fisket 26 tonn torsk og 5 tonn hyse med 
110 mm og 23 tonn torsk og 4 tonn hyse med 135 mm. 
Maskevidden ble målt seks ganger i løpet av toktet og forandret 
seg bare ubetydelig. Ved bestillingen av nøtene var det gitt 
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beskjed om at maskevidden i løftepose og mellomstykke skulle være. 
den samme. Det viste seg likevel at det var forskjell, særlig 
for 110 mm der maskevidden i lØfteposen var gjennomsnittlig 111,0 
mm mens den var 117,6 mm i 1. mellornstykke. Den andre hadde 
136,9 mm i lØfteposen og 138,1 mm i 1. rnello~stykke. 
Fiq. 1 viser eksempler på seleksjonskurver for 110 mm og 135 mm 
og en kurve som viser ·forholdet mellom fangstene med disse to 
maskeviddene. Fig. 2 viser slike forholdskurver for ulike selek-
sjonsfaktorer. Fig. 3 viser hvordan formen på kurven også av-
henger av seleksjonsintervallet (seleksjonsintervallet er et ut-
trykk for seleksjonskurvens spredning i lengde). 
For å finne seleksjonen på grunnlag av forsøk med parallelle hal 
er det nødvendig å beregne den kurven som viser forholdet mellom 
fangstene med de to maskeviddene og deretter finne hvilken teo-
retisk. kurve som stemmer best overens med den observerte kurven. 
I de fleste av de 30 samhalene var fangstene i en eller begge 
nøter for små til å kunne foreta seleksjonsberegninger. I den 
videre bearbeidelsen er det bare tatt med de samhalene der begge 
fangstene omfatter minst 100 torsk eller hyseo Dette var i alt 
12 samhal med.torsk og 5 med hyse. Fig. 5 og 7 viser gjennom-
snittlig prosentvis lengdefordeling av torsk og hyse for disse 
fangstene. Fisken i 135 mm er som ventet gjennomsnittlig bety-
delig større. Det er nokså liten forskjell mellom lengdefordelin-
gene av torsk og hyse. 
Fig. 8 viser forholdet mellom fangstene av hver lengdegruppe med 
110 mm og 135 mm for torsk og hyse basert på de prosentvise 
lengdefordelingene. Når disse kurvene skal brukes til å beregne 
seleksjonen må de skaleres slik at høyest verdi blir 1 (100%). 
Det må da forutsettes at fangsten av fisk over en viss størrelse, 
dvs. en størrelse som antas å ligge utenfor begge seleksjonskur-
vene, er like stor for begge maskevidder. Den store variasjonen 
i fangstene gjØr at fangst i antall ikke kan brukes til å finne 
den korrekte størrelsen. Kurvene på Fig. 8 gir heller ingen sikre 
indikasjoner på hvor dette nivået ligger. Kurven for torsk flates 
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ut mellom 65 cm og 80 cm, men stiger deretter igjen. For hyse 
er det er utflatning mellom 55 cm og 65 cm, men deretter er stig-
ning. Tolkningen av kurvene vanskeliggjØres av at fangstene av 
stor fisk i antall er forholdsvis lite og dermed gjenstand for 
betydelig statistisk usikkerhet. 
Under forsøkene ble det tatt målinger av fisken som kledde nota 
(kledningen skjedde hovedsakelig i mellomstykket fra lØfteposen 
og 5 - 6 favner framover). Det var lite hyse som kledde, spesi-
elt på 135 mm, og materialet for hyse er tynt. For torsk var det 
imidlertid tilsammen i de 12 samhalene over 600 stykker som kled-
de nota (Fig. 9). Av den torsken som kledde på 135 mm var det 
bare 1% som var over 70 cm, mens tilsvarende lengde for 110 mm 
var 58 cm og dette stemmer godt med forskjellen i maskevidde i 
mellomstykket. Det synes lite sannsynlig at torsk større enn 
70 cm i særlig grad har gått gjennom maskene på 135 mm. I hvil-
ken grad torsk mindre enn 70 cm har gått gjennom maskene sier 
kledningen mindre om, men det er ikke usannsynlig at 70 cm rep= 
resenterer en øvre grense for seleksjon. 
På Fig. 10 og 11 er det for henholdsvis torsk og hyse vist hvor-
dan forholdet mellom fangstene med 110 mm og 135 mm varierer av-
hengig av hvilken størrelse som settes som øvre grense for selek-
sjonen. For torsk er det liten forskjell for de tre alternativ-
ene 65 cm, 70 cm og 75 cm, spesielt omkring det nivået som til-
svarer 1 50 for 135 mm (krf. Fig. 2). En sammenligning med kurven 
på Fig. 2 og Fig. 3 viser at seleksjonsintervallet er større enn 
det som ble funnet under forsøkene i 1982, noe som nok delvis 
skyldes at de 12 samhalene fra 1983 er slått sammen. Dette betyr 
imidlertid lite for seleksjonsfaktoren og dersom 70 cm aksepteres 
som øvre grense for seleksjonen, vil dette gi en seleksjonsfaktor 
på ca 4,3. For hyse er det få holdepunkter for fastsettelse av 
øvre seleksjonsgrense og de ulike alternativene gir langt større 
spredning av kurvene enn for torsken og gir seleksjonsfaktorer 
fra 3,9 til 4,7. 
Resultatene av seleksjonsforsøkene i 1983 tyder på at seleksjons-
faktoren ligger betydelig høyere enn den verdien på 3,6 som ble 
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funnet i 1982. Arsaken til forskjel~en er ikke klar, men det er 
nærliggende å anta at bruk av dekknett i forsøkene i 1982 i noen 
grad har hindret seleksjon. Dette støttes av ett hal med dekk-
nett som "Karl Viktor" gjorde i 1983 og som oa en seleksjonsfak-
tor på ca 3,85. Det er imidlertid endel andre forhold som ikke 
er ferdig analysert som også kan bidra til å forklare noe av =or-
skjellene, blant annet synes det å være forskjell i seleksjonen 
for "Karl Viktor" og "Cato Andre". Hvor stor del av seleksjonen 
som finner sted i lØfteposen er et annet spørsmål som har betyd~ 
ning for seleksjonsfaktoren. 
Foreløpiq konklusjon 
Beregningen av seleksjonsfaktoren for torsk fra forsøkene i 1983 
bygger på en grunnleggende forutsetning: at fangstene av stor fisk 
er den samme uansett maskevidde. Dette innebærer for det første 
at begge nøtene, bortsett fra seleksjonen, fisker like effektivt 
på alle størrelser av fisk og for det andre at lengdematerialet 
fra forsøkene er representativt. I forbindelse med seleksjonsfor-
søk på trål har det vært hevdet at større maskevidde gir Økende 
effektivitet for den største fisken. Dersom dette er tilfelle i 
snurrevad vil seleksjonsfaktoren for 1983 være for høy. 
~· ~ 
Dersom forutsetningene for beregningene av seleksjonsfaktorer pR 
4,3 for torsk aksepteres og det antas at seleksjonsfaktoren for 
hyse minst ligger tilsvarende høyt i forhold til verdien på 3,3 
fra 1982, dvs. omkring 4,0,vil dette kunne få konsekvenser for 
maskevidden i snurrevad, avhengig av hvilke kriterier som brukes 
for fastsettelsen av maskevidden. Fra et biologisk synspunkt kan 
det ikke anbefales noen reduksjon i maskevidden når det gjelder 
torsk. Maskeviddeøkningen til 135 mm representerer en forbedring 
av beskatningsmønstret som vil gi et Øket langtidsutbytte både 
totalt og for snurrevad. Snurrevadfangstene er dessuten for ti-
den preget av at det er lite ungfisk i bestanden, men dette kom-
mer til å forandre seg radikalt i lØpet av et par år når årsklas-
sene 1982 og 1983 blir tilgjengelige og det kan da lett oppstå 
problemer i forhold til minstemålet. Det vil bli fisket ca 5 
ganger så mye undermåls torsk med 110 mm som med 135 mm (Fig. 10)'. 
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Også for hyse viser tidligere beregninger at maskeviddeØkningen 
vil gi en økning i langtidsutbytte og for~økene i 1983 tilsier 
heller ikke at hysa bør vurderes annerledes enn torsken. Det 
er imidlertid mulig at undersøkelsene i 1983 ikke er represen-
tative for hysefeltene i Troms og Nordland der maskeviddØkningen 
synes å ha skapt størst problemer. Det kan være at hysa forsvin-
ner tidligere fra disse feltene, slik at større maskevidde ikke 
gir Økt langtidsutbytte for snurrevad i disse distrikter. 
SpØrsmålet om maskevidde i snurrevad har vært knyttet til maske-
vidde i trål og det har vært krevet at seleksjonen bør være lik 
for begge redskaper. Med en maskevidde på 135 mm i trål, og en 
seleksjonsfaktor på 4,3 for snurrevad skulle dette tilsi en 
maskevidde i snurrevad på ca 125 mm. 
I vurderingen av maskevidden i snurrevad er det også et vesentlig 
punkt at maskevidden har en ikke ubetydelig reguleringsmessig ef-
fekt og en høy maskevidde vil bidra til å redusere behovet for 
andre reguleringer av torskefisket både på kort og på lang sikt. 
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